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Forord 
De botan iske  undersØkelsene i ~ o r r s å s e n  u t f o r e s  som oppdrag f o r  
I /S  Mil jøplan.  Omfanget av undersakelsene b l e  a v t a l t  v in t e ren  1978 mellom 
d r .  ing .  I v a r  Nestaas og Botanisk avdel ing.  I/s Mil japlan o p p t r e r  på vegne 
av A/s Norcem som planlegger  sementfabrikk, r å s t o f f l a g e r  og havn ved Borrs- 
åsen.  Kalkressursene som A/S Norcem plan legger  å u t n y t t e  l i g g e r  i Tromsdalen 
i Verdal,  og her  ha r  v i  t i d l i g e r e  u t f o r t  botanisk ka r t l egg ing  som oppdrags- 
p r o s j e k t .  
v å r t  a rbe id  i Borrsåsen s t a r t e t  med en  be fa r ing  til området i juni  1978 
sammen med r ep resen tan te r  f o r  fylkesskoqkontoret  i Nord-TrØndelag, herredskog- 
mesteren i Levanger og Norsk i n s t i t u t t  f o r  skogforskninq. I samarbeid med 
nevnte i n s t i t u t t  b l e  d e t  v a l g t  u t  endel  f a s t e  prØvef la te r  i barskogsbestand 
på Borrshsen. Innen d i s s e  p rave f l a t ene  har v i  f o r e t a t t  bo tan isk  ana lyse ,  
og r e s u l t a t e n e  inngår  i forel iggende rappor t .  
Som en d e l  a v  vArt p r o s j e k t  inngår  en omfattende ka r t l egg ing  av mose- 
f l o raen  på Borrsåsen u t fØr t  av fo r skn ingss t ipend ia t  Arne F r i s v o l l .  Denne d e l  
av undersokelsene har  vært en kombinasjon av  oppdragsarbeid og forskningsarbe id ,  
og F r i s v o l l h a r  l a g e t  en egen r appor t :  "Mosefloraen i området ~ o r r s c i s e n  - 
BarØya - nedre Tynes ved Levanger". 
F e l t a r b e i d e t  f o r  forel iggende r appor t  b l e  u t f a r t  sommeren 1978 av 
cand.rea1. Lucie Kjelvik og c a n d - r e a l .  B e r i t  Forbord Moen. Vegetas jonskar te t  
har d e  u t a r b e i d e t  i f e l l e s s k a p ,  mens fore l iggende  r appor t  e r  sk reve t  av 
B e r i t  Forbord Moen. Konklusjoner og t i l r å d i n g e r  e r  u t a r b e i d e t  sammen med 
p ros j ek t l ede ren .  
Vitenskapel ig konsulent  Odd Kjærem ha r  vært a n s v a r l i g  f o r  den t ekn i ske  
f r ams t i l l i ngen  av vege ta s jonska r t e t ,  og e l l e r s  har  f l e r e  a n s a t t e  ved avdelingen 
d e l t a t t  i den tekniske  f r a m s t i l l i n g  av  k a r t  og r appor t .  
V i  v i l  takke a l l e  som ha r  b i d r a t t  ved gjennomfaringen av  p r o s j e k t e t ,  og 
en s p e s i e l l  takk til I/S Miljaplan ved Ivar  Nestaas f o r  behagel ig samarbeid. 
Trondheim, desember 1978 
AsbjØrn Moen 
pros  j e k t l e d e r  
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I .  I N N L E D N I N G  
1. GENERELT 
Naturvernloven av 1970 sljr fast at disponeringen av naturressursene 
må bygge på kjennskapet til naturlovene og p: en tilpasning til de naturgitte 
forhold. I forbindelse med den utstrakte omdisponering og planlegging av 
naturomradene som foregår ved utarbeiding av generalplaner, regionplaner og 
reguleringsplaner, er behovet for og etterspØrselen etter biologisk informa- 
sjon blitt stadig stØrre. Ved all arealutnytting er det naturvernets og 
biologens malsetting å bidra til at det blir tilbake et mest mulig a l l s i d i g  
n a t m i l j ~ ,  og at de mest produktive naturtypene b l i r  bevart.  For A kunne 
bidra konstruktivt i dette arbeidet, er det behov for god informasjon om 
plante- og dyrelivet. De siste arene er det utviklet metoder for kartlegging 
av vegetasjonsdekket. Vegetasjonskart i stor mAlestokk er et viktig "ressurs- 
kart" som det er av særlig interesse 5 ha tilgang på i områder der det plan- 
legges stgrre naturinngrep. Dette gjelder b1.a. ved planlagt kraftutbygging, 
stØrre industrianlegg 0.1. 
Undersekelsene på Nerskogen i ~ennebu/~ppdal i S0r-TrØndelag var det 
fØrste prosjekt av dette slag ved Botanisk avdeling, og for mer utfØrlig omtale 
av mAlsetting og metoder henvises til sluttrapporten fra dette prosjektet 
(jfr. Moen & Moen 1975). De siste tre arene er flere lignende prosjekter av- 
sluttet, blant disse er undersgkelsene i Tromsdalen (Moen & Moen 1977). 
2 .  FELTARBEIDET 
I forbindelse med Norcems utbyggingsplaner ble det foretatt en befaring 
p5 ~orrsåsen 22. 6 .  1978, hvor fØlgende personer deltok: 
Fylkesskogsjef Kjell Danielsen, Nord-TrØndelag fylkesskogkontor 
Herredsskogmester Einar Weiseth, Levanger 
Herredsskogrnester Toralf ~jelkåsen, Verdal 
Skogeier SØren O. Bye, Levanger 
FØrsteamanuensis AsbjØrn Moen, DKNVS Museet, Botanisk avd. 
Cand. real. Lucie Kjelvik, DKNVS Museet, Botanisk avd. 
Forsker Richard Horntvedt, Norsk institutt for skogforskning, NLH, As 
Arbeidet med vegetasjonskartlegging og floraregistrering ble foretatt av 
Lucie Kjelvik og Berit Forbord Moen, hovedsakeligi perioden 26/6-1/7-1978. 
K j e l v i k  h a r  s u p p l e r t  f l o r a n o t a t e n e  og  f o t o g r a f e r t  i området u t o v e r  hØsten 1978. 
Mosefloraen e r  u n d e r s e k t  a v  Arne F r i s v o l l ,  j f r .  F r i s v o l l  (1978) .  
Hovedmålsett ingen med d e  b o t a n i s k e  undersØkelsene er å s k a f f e  fram 
m a t e r i a l e  a v  be tydn ing  f o r  d e t  p l a n l e g g i n g s a r b e i d  som p å g å r  om utbygging i 
området.  Ved b e s k r i v e l s e  a v  v e g e t a s j o n  og f l o r a  sØker v i  å f5 fram v e r n e v e r d i e r  
u t  f r a  n a t u r v i t e n s k a p e l i g e  v u r d e r i n g e r .  V e g e t a s j o n s k a r t e t  g i r  mul ighe t  f o r  en 
a l l s i d i g  v u r d e r i n g  a v  n a t u r t y p e n e  i området.  I t i l l e g g  til b e s k r i v e l s e  a v  en- 
he tene  g i s  også  d a t a  vedrØrende Økologiske f o r h o l d  som f . e k s .  n æ r i n g s t i l g a n g ,  
v a n n t i l g a n g ,  jo rd type  og  produksjon.  D e t t e  g i r  grunnlag f o r  vurder-  
i n g e r  a v  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e s  e g n e t h e t  f o r  u l i k e  formål .  Sammenholdt med a r e a l -  
oppgaver o v e r  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e ,  e r  d e t  f o r h i p e n t l i g v i s  mul ig  f o r  u l i k e  fag-  
f o l k  å vurdere  a r e a l e n e s  v e r d i  med utgangspunkt  i v e g e t a s j o n s k a r t e t .  
I 
V i  håper  a t  d e t  m a t e r i a l e t  v i  b r i n g e r  gjennom denne r a p p o r t e n  kan b i d r a  
til en m e s t  mul ig  f o r n u f t i g  u t n y t t i n g  a v  r e s s u r s e n e  på Bor r såsen  og  i områdene 
f r a  Kattangen - BØrØya. 
1. KART, BELIGGENHET OG TOPOGRAFI ( f i g .  1-6) 
~ o r r s å s e n  ( o f t e  s k r e v e t  ~ o r g s å s e n )  l i g g e r  ca .  3  km N0 f o r  Levanger 
sentrum,  og a l l e  undersØkte l o k a l i t e t e r  l i g g e r  i Levanger kommune. Området e r  
2 
noe o v e r  3  km s t o r t .  D e t  dekkes a v  k a r t b l a d  S t i k l e s t a d  ( M  711, 1722 I V ;  
hovedsake l ig  de f i r e  r u t e n e  PR 15.73 - 18.73, f o r u t e n  små p a r t i e r  i r u t e n e  
PR 14-18, 72.74) .  I t i l l e g g  e r  b e n y t t e t  Økonomisk k a r t v e r k  (CT 134-135, cs 1341,  
og o r i e n t e r i n g s k a r t  BORGSASEN i mj les tokk  1 : 1 0 0 0 0  u t a r b e i d e t  a v  Inn t rØnde lag  
O-krets.  O r i e n t e r i n g s k a r t e t  er s v æ r t  nØyaktig,  med d e t a l j e r t e  o p p l y s n i n g e r  om 
a l l e  bergvegger ,  s t ier ,  blokkmarker og  våtmarker .  O r i e n t e r i n g s k a r t e t  h a r  v æ r t  
til u v u r d e r l i g  h j e l p  under f e l t a r b e i d e t .  
Stedsnavn som brukes  e r  t a t t  f r a  k a r t b l a d  S t i k l e s t a d  ( M  711) o g  f r a  
Økonomisk k a r t v e r k ,  j f r .  f i g .  2  o g  f i g .  10.  D e t  o p p t r e r  u l i k e  former a v  e n d e l  
navn på de  f o r s k j e l l i g e  k a r t e n e .  F r i s v o l l  (1978 : 5) begrunner  s i t t  v a l g  a v  
navneformer, og h e r  b e n y t t e s  de  samme navn. 
Figur 1. Beliqqenheten a v  Borrc&sen i Levanger kommune,  ord-~r0ndelag. 
I?'." 
Figur 2. ~orrsåsen med tilliggende områder. Vegetasjonskartlagt område skravert. 
Utsnitt av kartblad M 711, 1722 IV. UTM-rutenett sone 32 V, 100 km-rute: 
PR. Trykt med tillatelse fra Norges Geografiske Oppmåling. 
Borrsasen e r  en  markert ,  skogkledt  5s nord f o r  d e t  f l a t e ,  f rod ige  
jordbrukslandskapet mellom Levanger og Rinnan. Topografisk e r  d e t  s t o r  fo r -  
s k j e l l  mellom sØrsida og den s e n t r a l e  og no rd l ige  d e l  av åsen.  SØrsida av 
~ o r r s a s e n  omfat te r  h e l e  s ~ r s k r a n i n g e n ,  f r a  dyrkamarka til de Øverste b r a t t -  
skrentene.  I u t s t r ekn ing  b l i r  d e t  e i  ca.  3 km lang  og 200 m b r e i  sone. 
Nedre begrensning v a r i e r e r  f r a  ca.  20-70 m o .h . ,  og Øvre begrensning f r a  
ca.  100-150 m 0.h.  avhengig av hvor pa Asen en bef inner  seg.  Øvre begrensning 
har  minst hØgde i ves t .  Det te  e r  den mest kupe r t e  og v a r i e r t e  d e l  av Borrs- 
Asen. To rekker  a v  bergvegger kan fØlges SA A si  sammenhengende langs  h e l e  
asens  lengde. Mellom de t o  bergrekkene e r  e t  f l a t t  p a r t i  med skog, dyrkamrk 
og b e i t e .  F r i s v o l l  (1978 : 16) besk r ive r  inngaende de sorvendte bergveggene 
på BorrsAsen. Den s e n t r a l e  d e l  av  Borrsasen h a r  hags te  punkt 169 m o.h., 
nordØst f o r    ar ta asen. Fra denne hØgden sk rane r  t e r r e n g e t  j evn t  mot nord, 
ned til havniva. Djupvikhal la  e r  d e t  b r a t t e  p a r t i e t  i ca .  100 m hØgde opp f o r  
Djupvika. I nordvest  e r  d e t  mange mindre og noen s t o r r e  bergvegger,  og neden- 
f o r  bergveggene f i n s  en d e l  blokkmark. PA toppen av  Asen e r  t e r r e n g e t  f l a t t ,  
med noe myrlendt t e r r eng .  F l e r e  bekkes ik le r  drenerer  nordover f r a  d i s s e  fukt-  
omradene. Fra Østre  og v e s t r e  HØgkammen, henholdsvis  150 og 118 m o.h. ,  e r  
d e t  b r a t t  t e r r eng .  PA nordØstsida a" åsen e r  d e t  ca.  1.5 km s t r a n d l i n j e .  
Beliggenhet og topograf i sk  forhold f r a  Kattangen til BØrØya e r  behandlet  
sammen med vegetasjonen i strandomradene, j f r .  kap. V 
2. GEOLOGI OG KLIPA 
Omradet f r a  Borrs i sen  og sØrover e r  i de senere  ar  geologisk k a r t l a g t  
a v  NGU under l e d e l s e  av  s t a t sgeo log  F. Chr. Wolff (ka r tb l ad  Levanger 1 :  50000, 
u p u b l i s e r t ) .  Fig. 7 e r  s t e r k t  f o r e n k l e t ,  og omtegnet e t t e r  Wolff (1976).  
OmrAdet ha re r  til de geologiske gruppene som e r  k a l t  StØren og Hovin og a n t a s  
i være av ordovis i sk  a l d e r .  
I fo rb inde l se  med den p r o s j e k t e r t e  fabr ikken  i ~ e r d a l / ~ e v a n g e r  b l e  d e t  
u t fØr t  geologiske undersØkelser i 1973 (Neeb 1975) .  Av d e t  ma te r i a l e  som fore-  
l i g g e r ,  går  d e t  fram a t  berggrunnen i området hovedsakelig e r  bygd opp av t r e  
b e r g a r t e r :  k a l k s t e i n ,  grØnnstein og f y l l i t t .  
GrØnnstein l i g g e r  under mesteparten a v  d e t  undersØkte a r e a l e t .  De f l e s t e  
bergveggene e r  bygd opp a v  u l i k e  utforminger a v  denne bergar ten .  Den e r  dannet 
ved svak omforming a v  vulkanske b e r g a r t e r ,  og g i r  som r e g e l  e t  nær ings r ik t  
voksesubs t ra t  f o r  p l a n t e r .  
Figur 3. SØrsida av BØrØya og ~orrsåsen sett fra RØstad skole. a. BØrØya. 
b. ~orrsåsen. c. Tynestangen. d. Haug ved nedre Tynes. 
Foto: A. Frisvoll. 
Figur 4. Nordsida av BØrq3ya og ~orrsåsen sett fra Djupvika. a. Djupvikhalla. 
b. HØgkammen (vest). c. BØrØya. .d. Planlagt sementfabrikk. 
I bakgrunnen til hØgre Levangerneset. Foto: L. Kjelvik. 
Figur 5 .   ordv vest skråningen av ~orrsåsen sett fra Nordleiret. 
I bakgrunnen Djupvika der sementfabrikken er planlagt. 
Foto: A. Frisvoll. 
Figur 6. Indre del av SØrleiret med strandberg i forgrunnen. 
I bakgrunnen sØrsida av BØr@ya. Foto: A. Frisvoll. 
m Grinnrisin- og lospir- konglomsrat m Amfiboliitmr m d  lag ar glimmeriktfsr 
m Kalkii.in m Gorbmnikifmr 
Grinnitmin og grinnskifer med lag av kvarlikeratolyr m G r i  og svart fylltit kvwisitt, iildelr grafiiiholdip 
GrCrigrinn fylliii og grbvokke, tildmli med imrisiti y Tromsdal kalksteinbrudd 
~ i g u r  7. ~eologisk oversiktskart som dekker det undersakte området. 
Legg merke til sammenhengen mellom kalkforekomstene i 
Tromsdalen og ~orrsåsen. Kalkstripa på sØrsida av Borrs- 
asen er sterkt overdimensjonert. Omtegnet etter Wolff, F. Chr. 
1976: Geologisk kart over Norge, berqqrunnskartTRONDHEIM 1:250 000 . 
De to innramrnete områdene tilsvarer henholdsvis figur 3 i 
denne rapporten og figur 7 i Tromsdalsrapporten (Frisvoll 1977). 
Figur 8. Plassering av de 8 praveflatene som er utlagt av Norsk institutt 
for skogforskning. 
Kalkste in-forekomstene e r  på g e o l o g i s k e  k a r t  avmerket som e i  sammen- 
hengende s t r i p e  l a n g s  h e l e  c a r s i d a  a v  å s e n ,  bunde t  til Øvre bergrekke.  E t t e r  
å h a  g å t t  mye i bergveggene p 5  s Ø r s i d a  mener F r i s v o l l  (1978 : 7) a t  d e t  b a r e  
e r  marker te  kalk-bergvegger  h e l t  v e s t  og  h e l t  Øst i å s e n .  De s t Ø r s t e  f o r e -  
komstene l i g g e r  i Øst. K a l k s t e i n  e r  en  sedimentær b e r g a r t ,  den h a r  hØgt inn-  
hold  av kals ium o g  g i r  e t  n æ r i n g s r i k t  men noe e n s i d i g  s u b s t r a t  f o r  p l a n t e v e k s t .  
F y l l i t t  f i n s  s Ø r v e s t  f o r  Bor r såsen ,  o g  f i n s  i e i  s m a l  f y l l i t t - s o n e  under  
k a l k s t r i p a .  Denne b e r g a r t e n  danner  e t  n æ r i n g s r i k t  s u b s t r a t  f o r  p l a n t e r .  
I denne sammenheng er d e t  i k k e  f o r e t a t t  s t u d i e r  a v  de k l i m a t i s k e  
f o r h o l d .  MiljØplan (1978) h a r  r e f e r e r t  de  g e n e r e l l e  hovedtrekk s l i k :  " K l i m a e t  
e r  p r e g e t  a v  nærheten med Trondheimsf jorden og  l a v  hØgde o v e r  h a v e t ,  med t i d l i g  
v å r  og  g u n s t i g  k l ima  e t t e r  fo rho ldene  i landsde len" .  
Borrsåsen l i g g e r  m i d t  i e t  f r o d i g  Akerland hvor  i n t e n s i v t  jordbruk h a r  
f o r e g å t t  l a n g t  t i l b a k e  i t i d a .  Det e r  l a n g t  til s t Ø r r e  utmarksomrAder i Ø s t ,  
og d e t  synes  r i m e l i g  a t  BorrsAsen må ha vært  mye n y t t e t  som b e i t e l a n d  opp 
gjennom t i d e n e .  S p e s i e l t  i s f i r h e l l i n g  av  Bor r såsen  v i s e r  vege tas jonen  s t e r k t  
b e i  t e p r e g .  
4. UTBYGGINGSPLANER 
I konsekvensanalysen (Mil jØplan 1978) p r e s e n t e r e s  utbyggingsplanene 
p r .  mai 1978. D e  f o r h o l d  som s p e s i e l t  be rØrer  BorrsAsen e r  t r a n s p o r t  a v  
k a l k s t e i n  og  f y l l i t t  f r a  Tromsdalen til ~ o r r s A s e n ,  og  an legg  a v  sement fabr ikk  
med r å s t o f f l a g e r  og havn. 
Transpor ten  a v  k a l k s t e i n  o g  f y l l i t t  f r a  k n u s e r i e t  i Tromsdalen til f a b r i k -  
ken i ~ o r r s å s e n  s k a l  f o r e g a  m e d  uummitransportbånd, f o r t r i n n s v i s  i t u n n e l  h e l e  
ve ien .  T r a n s p o r t a r e n  ender  i f j e l l  i Bor rsåsen ,  o g  l e v e r e r  g o d s e t  til s t e i n -  
l a g r e t  som ogsz  l i g g e r  i f j e l l .  Den e n d e l i g e  t r a s 6  f o r  t r a n s p o r t Ø r e n  e r  i k k e  
f a s t l a g t .  Det pågår  grunnundersØkelser  og t e k n i s k e  v u r d e r i n g e r  f o r  å f a s t l e g g e  
den b e s t e  t r a s e e n .  
Sementfabr ikken t r e n g e r  e i  tomt  p5 ca .  100 d a  i n n e  i Djupvika.  A l t  r å s t o f f  
s k a l  l a g r e s  i lukkede rom i f j e l l e t .  I t i l k n y t n i n g  til f a b r i k k e n  v i l  d e t  b l i  
a n l a g t  e i  s t e r k t  s p e s i a l i s e r t  havn. 
Strandområdene f r a  RØstad til f a b r i k k e n  i Bor rsasen  v i l  b l i  s t e r k t  
e n d r e t  e t t e r  de e k s i s t e r e n d e  p lanene .  Det l o k a l e  marked f o r  sement v i l  b l i  
t r a n s p o r t e r t  med b i l  f r a  f a b r i k k e n ,  og  MiljØplan (1978) a n s e r  v e i  f r a  RØstad 
over  S Ø r l e i r e t  o g  N o r d l e i r e t  som den g u n s t i g s t e  lØsning.  Ca. 2.6 m i l l .  m 3 
f a s t  f j e l l  u t s p r e n g t  f r a  tomta og  f j e l l a n l e g g e n e  i ~ o r g s å s e n , v i l  b l i  b e n y t t e t  
til o p p f y l l i n g  a v  fjæreområdene mellom RØstad - Kattangen - Tynestangen - 
BQrØya. 
1 1 1 .  METODE OG M A T E R I A L E  
1. METODE VED VEGETASJONSKARTLEGGINGEN 
Metodene ved vegetasjonskartleggingen er u t f Ø r l i g  o m t a l t  i r a p p o r t e n  f r a  
Nerskogen ( j f r .  Moen & Moen 1975) som d e t  h e n v i s e s  til. P; v e g e t a s j o n s k a r t e t  
g i s  en k o r t f a t t e t  f o r k l a r i n g  pA d e f i n i s j o n e r ,  symboler og  f a r g e v a l g  b e n y t t e t  
pa k a r t e t ,  o g  d e s s u t e n  e n  k a r a k t e r i s t i k k  a v  enhe tene .  Nedenfor g i s  t i l l e g g s -  
opp lysn inger  om d e t  nummersystem som e r  b e n y t t e t  f o r  enehetenelog gangen i 
a r b e i d e t  med u t a r b e i d i n g  a v  k a r t e t .  
A .  Vegetas jonsenhetene 
Vegetas jonsdekket  b e s t å r  a v  e n  mosaikk a v  plantesamfunn.  I l a n g  t i d  h a r  
b o t a n i k e r n e  a r b e i d e t  m e d  å b e s k r i v e  plantesamfunnene,  og d e t t e  a r b e i d e t  danner 
e t  v i k t i g  g runn lag  f o r  a k l a r g j o r e  vege tas jonsenhe tene  p; ~ o r r s å s e n .  I t i l l e g g  
e r  d e t  u t f Ø r t  p l a n t e s o s i o l o g i s k e  a n a l y s e r  a v  enhe tene  innen området.  U t  f r a  
d e t t e  e r  vege tas jonsenhe tene  d e f i n e r t .  
De 12 enhe tene  ( j f r .  t a b .  2) e r  nummerert i e t  m e s t  mul ig  l o g i s k  system. 
I d e t  des imalsystem som e r  b r u k t ,  g i r  d e t  f o r s t e  s i f r e t  in fo rmas jon  om h v i l k e n  
hovedgruppe ("formasjon")  enheten t i l h Ø r e r .  De a k t u e l l e  hovedgruppene på 
~ o r r s a s e n  e r  : 
Bar- og  bjØrkefuktskoger  
Bar- og  bjØrkeskoger pa fas tmark  
Oreskoger 
Enhetene f o r  kul turmark h a r  i k k e  nummerering. 
Annet s i f f e r  mellom O og  5 v i s e r  e n h e t e r  innen  heiserien ( b r u n  f a r g e  
på k a r t e t ) ,  mens a n n e t  s i f f e r  6-9 v i s e r  e n h e t e r  t i lhØrende  engserien (grønn 
f a r g e ) .  HØgere t a l l  innen  hver  av  d i s s e  gruppene v i s e r  r i k e r e  e n h e t .  
I noen t i l f e l l e r  e r  e t  t r e d j e  s i f f e r  b r u k t  f o r  å s k i l l e  u t  underenhe te r  
(enh.  421 og 422) .  I t i l l e g g  kommer e n  r e k k e  symboler som s k i l l e r  mellom u t -  
forminger  a v  de  u l i k e  enhe tene  ( j f r .  v e g e t a s j o n s k a r t e t ) .  
P r ins ippene  i nummersystem og  symbolbruk e r  d e  samme som f o r  Tromsdalen 
(Moen & Moen 1 9 7 7 ) .  Enhetene 32, 42, 46, 48,  67,  k u l t u r b e i t e  og  dyrkamark 
er b r u k t  bade i Tromsdalen og  ~ o r r s a s e n .  Enhetene 34, 56, 66 og hageanlegg 
e r  b a r e  b e n y t t e t  pA ~ o r r s j s e n .  
B. Uta rbe id ing  a v  k a r t e t  
Kar t l egg ingen  i f e l t  f o r e g i k k  p: b lanke  p a p i r k o p i e r  a v  f l y b i l d e r  (oppgave 
341) ,  f o t o g r a f e r t  a v  Nor-Fly A/S 16.7.1965 i mAlestokk c a .  1 : 1 5 0 0 0 .  Over- 
f o r i n g  a v  g r e n s e r  f r a  f l y b i l d e  til k a r t g r u n n l a g e t  1 : 1 0 0 0 0  h a r  i k k e  vær t  
innom konotuksjon,  og  e r  d e r f o r  i k k e  a r e a l r i k t i g e .  Bkonomisk k a r t v e r k  e r  be- 
n y t t e t  som k a r t g r u n n l a g ,  og fØlgende f i r e  k a r t b l a d  i 1 : 5  000 e r  f o t o g r a f e r t  
sammen til målestokk 1 : l 0 0 0 0  : CS 134-135, CT 134-135. 
Det e r  f o r e t a t t  en  d e l  f o r e n k l i n g e r  mellom f e l t r e g i s t r e r i n g e n e  pa  f l y -  
b i l d e n e  og  den e n d e l i g e  f r a m s t i l l i n g  a v  k a r t e t .  PA k a r t e t  e r  mins te  a r e a l  som 
e r  g i t t  egen f i g u r  c a .  1 daa. Metoden ved u t a r b e i d i n g e n  a v  k a r t e t  t i l s v a r e r  
d e t  beskrevne hos Moen & Moen (1975) .  
C. Arealberegningene 
For  5 s k a f f e  o v e r s i k t  o v e r  u t b r e d e l s e n  a v  d e  u l i k e  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e ,  
e r  d e t  f o r e t a t t  a r e a l b e r e g n i n g e r  ved h j e l p  a v  e t  a rea ld iagram.  D e t t e  h a r  en 
p r i k k t e t t h e t  som t i l s v a r e r  c a .  5 dekar  f o r  hver  p r i k k ,  j f r .  Moen & Moen (1975 : 
2 4 ) .  A r e a l t a b e l l e n  ( t a b .  2)  v i s e r  midde lverd ien  e t t e r  t o  t e l l i n g e r  med a r e a l -  
diagram. 
Metoden er grov,  men g i r  e t  t i l n æ r m e t  r i k t i g  b i l d e  a v  forekomsten a v  d e  
e n k e l t e  vege tas jonsenhe tene .  For  e n h e t e r  som dekker  små a r e a l l k a n  f e i l p r o s e n t e n  
være i stØrste l a g e t .  
2. FLORISTISK MATERIALE 
Mosefloraen er grundig undersØkt (Frisvoll 1978), mens karplantefloraen 
er kartlagt og registrert parallelt med vegetasjonsundersØkelsene. 
Arne Frisvoll har bidratt med opplysninger om karplantene. 
To fullstendige lister over karplantearter (krysslister) er utarbeidet 
og danner grunnlag for tab. 1. Krysslistene oppbevares sammen med det Øvrige 
materialet fra undersØkelsene ved Botanisk avdeling, DKNVS, Museet. Det er 
samlet 48 karplantekollekter som er innlemmet i herbariet ved Museet. 
Norsk institutt for skogforskning er engasjert av I /S MiljØplan for å 
foreta skoglige registreringer av eventuelle endringer i skogen ved opprettelse 
av sementfabrikk i ~orrsAsen. I denne forbindelse ble det sommeren 1978 lagt 
ut 8 prØveflater som skal fØlges opp med 2-3 års mellomrom (Horntvedt 1978). 
I to av disse flatene (1 og 2) er det satt opp artsliste for lav funnet på 
grantrær (tab. 4 ) .  I alle flatene er det lagt ut en eller flere kvadratiske 
2 
ruter på 25 m hvor alle karplanter og kryptogamer er analysert etter vanlig 
plantesosiologisk metode. Resultatene er satt opp i en plantesosiologisk tabell 
(tab. 3). 
I V .  KARPLANTEFLORAEN 
Parallelt med vegetasjonskartlegging av området er det gjort regi- 
streringer av floraen både med kartlegging av interessante arter og dessuten 
med tanke på en fullstendig artsliste for unders@kelsesområdet. Tidligere 
(kap. 111, 2) er det redegjort for det floristiske materialet. 
Av floralista (tab. 1) for hele det undersøkte området går det fram at 
213 arter av karplanter er registrert på Borrsåsen, mens 122 ble funnet i 
I 
strandområdene. Slektene sveve og lovetann er bare regnet som en art hver, 
og krysninger mellom arter er ikke tatt med. Totalt er det registrert 240 
arter i unders~kelsesområdet. Det totale artsantallet er relativt lågt samrnen- 
ligna med Tromsdalen hvor en kom opp i 359 arter (Moen & Moen 1977). Årsaken 
2 til lågt artsantall er at det undersØkte området er lite, ca. 3 km . F; 
naturtyper er representert, og de fleste myr- og fjellplantene mangler. 
1. PLANTEGEOGRAFI 
Mange faktorer er avgj6rende for den utbredelsen ei plante har. F. eks. 
klima, næringsforhold og konkurranse er slike faktorer. Plantenes ulike krav 
til sine omgivelser gj@r at ingen plante har nØyaktig samme utbredelse i vårt 
land. Hvis en studerer "Atlas over vaxternas utbredning i Norden" (~ult/en 
1971) vil en imidlertid finne at mange arter kan skilles i grupper med samme 
menster i sin utbredelse, jfr. Dahl (19501, Gjærevoll (1973). En slik gruppe 
kalles et floraelement, og til hjelp ved gruppering av de registrerte artene 
er de ovenfor nevnte kildene benyttet sammen med Flatberg & Sæther (1974). 
I Tromsdalen opererer Moen & Moen (1977) med en grovinndeling i fire hoved- 
elementer. Atlantisk floraelement som har sin utbredelse langs kysten og 
noe innover langs fjordene. Varmekjært, sØrlig element med arter hvor de 
fleste har nordgrense i Norge. Østlig element med vestgrense i Norge, og 
alpint element som har sin hovedutbredelse i fjellet. I tillegg kommer alle 
de artene som vokser mer eller mindre vanlig gjennom hele landet, uten noe 
tydelig utbredelsesmØnster i Norqe. 
P; Borrsåsen og i området Kattangen-BØrØya er det spesielt det varme- 
k j m e ,  sor l ige  element som er sterkt representert i skog og rasmark på nærings- 
rik grunn i  ørh helling er, de Øvrige element mangler eller er sparsomt 
regresentert. 
De varmekjære, sØr l ige  a r t e n e  e r  begrensa av sommervarmen. De ekstremt 
sØr l ige  a r t e n e  vokser ba re  e t  s tykke nordover Ost landet ,  mens sØr l ige  a r t e r  
med mindre varmekrav kan gå e t  s tykke nordover i Nordland. 
Disse a r t e n e  som e r  på nordgrensa av s i n  u tb rede l se ,  s e t t e r  sær l ige  
krav til vokses tede t .  Forekomstene b l i r  mer s p r e d t  og mange av a r t e n e  e r  
l o k a l i s e r t  til sareksponer te ,  lune voksesteder .  De fo re t r ekke r  også ka lk r ike  
b e r g a r t e r  ( j f r .  Gjærevoll  1973) .  Det te  e r  de v i k t i g s t e  a r t e n e  som kan regnes 
til d e t t e  e lementet  x e t t e r  de mest t yp i ske  representan tene  f o r  e l emen te t ) :  
alm x 
bakkemynte x 
b e r b e r i s s  
be rggu l l  
b l å v e i s  x 
b r e i f l a n g r e  
brunro t  
dvergmispel 
f i n g e r  s t a r r  
f i l t k o n g s l y s  
haremat 
h a s s e l  x 
krossved 
leddved x 
li1 jekonval l  
maurarve 
murburkne 
olavssk j egg 
p i g g s t a r r  
raudf langre  
rundskolm 
sandarve 
t r o l l b æ r  
t r o l l h e g g  
v i l l - l a u k  
Enkel te  av de varmekjære a r t e n e  ha r  en a s t l i g  u tb rede l se  i Europa, og 
d i s s e  a r t e n e  t i l h a r e r  d e t  s ~ r - ~ s t l i g e  element. P å  ~ o r r s å s e n  e r  bakkefiol  e t  
godt eksempel på d e t t e  element. KnolZrnj~durt e r  nevnt av Gjærevoll  (1948) f r a  
Skånes, men ikke obse rve r t  i denne sammenheng. 
2. KARTLAGTE ARTER 
FØlgende 34 arter er kartlagt i det undersØkte området, jr. utbredelses- 
kart 1-30 bakerst. Forekomstene vil kommenteres i det f~lgende. 
Kartlaate arter oå Borrsåsen 
Trær og busker 
Berberis vulgaris 
Corylus avellana 
Cotoneaster integerrimus 
Hippophae rhamnoides 
Humulus lupulus 
Lonicera xy losteum 
Rhamnus frangula 
Salix triandra 
Sambucus racemosa 
Sorbus hybrida 
Ulmus glabra 
Viburnum opulus 
Bregner 
10 Asplenium ruta-muraria 
11 A. septentrionale 
12 A. trichomanes 
13 Dryopteris filix-mas 
14 Woodsia ilvensis 
Urter 
15 Actaea spicata 
16 Allium oleraceum 
17 Anthyllis vulneraria 
18 Convallaria majalis 
19 Corydalis intermedia 
20 Crepis tectorum 
21 Epipactis atrorubens og 
E. helleborine 
Gras 
Erysimum hieracifolium 
Hepatica nobilis 
Primula veris 
Sature j a acinos 
Scrophularia nodosa 
Solanum dulcamara 
Verbascum thapsus 
Viola collina 
- Berberiss 
- Hassel 
- Dvergmispe l 
- Tindved 
- Humle 
- Leddved 
- Trollhegg 
i Mandelpil 
- Raudhyll 
- Rognasal 
- Alm 
- Krossved 
- Murburkne 
- Olavsskjegg 
- Svartburkne 
- Ormetelg 
- Lodnebregne 
- Trollbær 
- Vill-lauk 
- Rundskolm 
- Li l j ekonval l 
- Lerkespore 
- Takhaukeskjegg 
- Raudflangre oq 
- Breiflangre 
- Berggull 
- b låve is 
- MarinØkleblom 
- Bakkemynte 
- Brunrot 
- SlyngsØtvier 
- Filtkongslys 
- Bakkefiol 
Poa glauca 
Trær ou b u s k e r  
Berberis vulgaris  - berberiss ( k a r t  l a )  
B e r b e r i s s  er b a r e  f u n n e t  p å  haugen v e s t  f o r  n e d r e  Tynes o g  på Tynes t angen .  
Ar t en  forekommer s p o n t a n b  i n æ r l i g g e n d e  område r ,  og d e t  e r  i n g e n  g runn  til å 
a n t a  a t  den  e r  f o r v i l l a  h e r  h e l l e r ,  s j Ø l  om den e r  p å  n o r d g r e n s a  a v  s i t t  u t -  
b r e d e l s e s o m r å d e .  A r t e n  v o k s e r  i tØrre, so lva rme  bakke r .  
Corylus avellana - hassel ( k a r t  l b )  
H a s s e l  f i n s  s p r e d t  i l i e n e  sØr f o r  v e s t e  HØgkammen, s Ø r v e s t  f o r  Hansåsen 
og  sØrØst f o r    ar ta åsen. Hassel r e g n e s  b l a n t  v å r e  va rmek jære ,  s Ø r l i g e  a r te r .  
I T r e n d e l a g  h v o r  h a s s e l  e r  n æ r t  n o r d g r e n s e n  a v  s i n  u t b r e d e l s e , v o k s e r  d e n  h e l s t  
på l o k a l i t e t e r  med god g e o l o g i  og  g u n s t i g  l o k a l k l i m a .  Den e r  i k k e  u v a n l i g  
l a n g s  T r o n d h e i m s f j o r d e n .  
Cotoneas t e r  integerrirnus - dvergmispe Z ( k a r t  l c )  
Dvergmispel  er f u n n e t  på e n  l o k a l i t e t  i b e r g e n e  n o r d  f o r  S @ r l e i r e t , p å  
BØrdya. A r t e n  e r  t y p i s k  f o r  varme,  t a r r e  l o k a l i t e t e r .  
Hippophae rhamnoides - tindved ( k a r t  2 )  
PA Ka t t angen  f i n s  e t  t e t t  t i n d v e d - k r a t t .  A r t e n s  f o r e k o m s t  i kommunen 
f o r Ø v r i g  e r  i k k e  unde r sØkt ,  men den  f i n s  s p r e d t  på t i l s v a r e n d e  l o k a l i t e t e r  i 
denne  d e l e n  a v  TrØndelag .  Tindved e r  e t  l y s e l g k e n d e  p i o n e r t r e  med hovedut -  
b r e d e l s e  i s e n t r a l - A s i a .  Den u t k o n k u r r e r e s  l e t t  a v  a n d r e  t r e s l a g .  
Hwnulus Zupulus - humle ( k a r t  3 )  
I d e  t r Ø n d e r s k e  varmekjære  l i e n e  e r  humle e t  v a n l i g  i n n s l a g .  I d e t t e  
området  er humle bare p å v i s t  i s d r b e r g e t  v e s t  f o r  n e d r e  Tynes og  p å  BdrØya. 
Lonicera xylostewn - leddved ( k a r t  41 
Leddved h a r  i n n t i l  f o r  f å  A r  t i l b a k e  h a t t  n o r d g r e n s e  i Rennebu (Moen 1974), 
men H o l t e n  (1978) p r e s e n t e r e r  e t  n y t t  p r i k k a r t  h v o r  d e t  g å r  Eram a t  a r t e n  nå  er 
r e g i s t r e r t  i f l e r e  varme l k e r  i i n d r e  T r g n d e l a g .  L o k a l i t e n e  p å  ~ o r r s å s e n  
f y l l e r  u t  d e t t e  b i l d e t .  Ar t en  forekommer v a n l i g s t  i tarre kan t samfunn ,  På  
~ o r r s å s e n  f i n s  e n d e l  s t o r e ,  f r o d i g e  b u s k e r  s Ø r v e s t  f o r  c ans åsen og s g r p s t  f o r  
v e s t r e  HØgkammen. 
Rhamnus frangula - t ro l lhegg ( k a r t  5a) 
To l o k a l i t e t e r  e r  r e g i s t r e r t ; s @ r v e s t  f o r    ar ta åsen og Øst f o r  Øs t re  
HØgkamrnen. Begge l o k a l i t e t e n e  ha r  f r o d i g  lauvskog. I TrØndelag e r  denne 
busken nokså v a n l i g  rundt  Trondheimsfjorden, og den regnes med b l a n t  vå re  
varmekjære a r t e r .  
SaZix tr iandra - mandelpil ( k a r t  5b) 
Arten e r  ba re  funnet  på s t r a n d a  ved Kattangen. Mandelpil f i n s  ved 
e l v e r  og va tn ,  og ha r  nordgrense i Overhal la .  Tota lu tbrede lsen  e r  Ø s t l i g .  
Sambucus racemosa - raudhyll ( k a r t  6 )  
Arten f i n s  s p r e d t  på de mest varme l o k a l i t e t e n e  på ~ o r r s å s e n  og på 
haugen v e s t  f o r  nedre Tynes. Raudhyll f i n s  i de varmekjære l i e n e  nord til 
Nord-TrØndelag. 
Sorbus hybrida - rognasal ( k a r t  7 )  
Rognasal e r  s j e l d e n  og f i n s  ba re  på t o  l o k a l i t e t e r ;  på v e s t r e  HØgkammen 
og på haugen v e s t  f o r  nedre Tynes. I f ~ l g e  F la tbe rg  &'Sæther  (1974) h a r  rogn- 
a s a l  en svakt  kys tprege t  u tb rede l se  i v å r t  land,  
UZmus glabra - alm ( k a r t  8 )  
Det e r  bare funnet  e t  t r e  på ~ o r r s å s e n .  Loka l i t e t en  l i g g e r  ca .  70 m o . h . ,  
innunder e t  l i t e  berg ved en v i l l a h a g e  mot dyrkamark nord f o r  S torborr .  Fore- 
komst av alm e r  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  de varmekjære l i e n e  i TrØndelag, men d e t t e  
e r  i n o r d l i g s t e  d e l  av utbredelsesområdet f o r  a r t e n ,  og den f i n s  de r fo r  bare 
på de  g u n s t i g s t e  l o k a l i t e t e n e .  
Vibumun opuZus - krossved ( k a r t  9 )  
Krossved har  mye til f e l l e s  med t ro l lhegg .  Krossved e r  funnet  ba re  på 
en loka l i t e t ; no rd@st  f o r    ar ta åsen. I Norge h a r  de  t o  a r t e n e  l i k  u tb rede l se ,  
I 
og krossved hØrer også med b l a n t  våre  varmekjære a r t e r ,  
Bregner 
Asp Zeniwn ruta-rmnraria - murburkne (kar t 10 ) 
Murburkne e r  ba re  funnet  e t t  s t e d  i området. Den vokser i k a l k r i k ,  sØr- 
eksponert  rasmark v e s t  f o r  v e s t r e  Høgkammen. Murburkne vokser s p r e d t  gjennom 
he le  l ande t .  
Asplenium septentrionale - olavsskjegg ( k a r t  11) 
Olavsskjegg f i n s  s p r e d t  i de  sorvendte bergveggene i området; mest van- 
l i g  på BØroya. Arten e r  nokså v a n l i g  i nord til Nord-Trondelag. 
Asp Zeniwn trichomanes - svartburkne ( k a r t  12 ) 
Svartburkne f i n s  s p r e d t  i skyggefu l le  bergvegger; mest van l ig  s a r 6 s t  
f o r    ar ta åsen. I Trondelag e r  d e t  ba re  sp red te  forekomster av a r t e n .  
Dryopteris filix-mas - ormetelg ( k a r t  13) 
Ormetelg f i n s  mest van l ig  i skyggefu l l  skog v e s t  f o r  v e s t r e  Hagkammen, 
e l l e r s  f i n s  a r t e n  på noen 'på l o k a l i t e t e r  på ~ o r r s å s e n .  Arten e r  van l ig  i 
Norge. 
Woodsia i Zuensis - Zodnebregne ( k a r t  1 4 )  
Lodnebregne f i n s  på f i r e  l o k a l i t e t e r  i sarvendte  berg ipå  haugen v e s t  f o r  
nedre Tynes, på BørØya og på ~ o r r s å s e n ,  Arten f i n s  van l ig  i SØr-Norge. 
Urter  
Actaea spicata - troZZber ( k a r t  15)  
Trol lbær e r  en van l ig  a r t  i skyggefu l le  lauvskogs l ie r  og lågurtgranskog.  
Hovedforekomstene e r  l i a  sØr@st f o r    ar ta åsen. E l l e r s  e r  den s p r e d t  omkring 
i området. Trollbær e r  van l ig  i l åg lande t  i Trandelag. 
AZZiwn oleracewn - vill-Zauk ( k a r t  16)  
V i l l - l a u k  er f u n n e t  på t o  varme, t Ø r r e  l o k a l i t e t e r ;  sØr f o r   anså åsen 
og SØrØst f o r  Martaåsen.  Arten f i n s  s p e d t  i Norge. 
Anthyl l i s  vulneraria - rundskolm ( k a r t  1 7 )  
Rundskolm f i n s  s p r e d t  i l i a  sØrØst f o r  Martaåsen,  og h a r  en  l o k a l i t e t  
i sØrberg på BØrØya. Rundskolm e r  nokså v a n l i g  på  tØrr kalkgrunn i l å g l a n d e t  
i TrØndelag. 
Conva ZZaria maja l i s  - l i  2 jekonval Z ( k a r  t 18)  
L i l j e k o n v a l l  b l e  r e g i s t r e r t  på t o  l o k a l i t e t e r  på tØrre,   ør eksponerte 
bakker på  ~ o r r s å s e n .  Arten f i n s  v a n l i g  på s l i k e  v o k s e s t e d e r  i TrØndelag. 
Corydalis intermedia - Zerkespore ( k a r t  1 9 )  
Lerkespore  b l e  f u n n e t  i l å g u r t g r a n s k o g  Ø s t  f o r  Ø s t r e  HØgkammen. Arten 
f i n s  s p r e d t  i varme l i e r  i TrØndelag. 
Crepis tectomun - takhaukeskjegg ( k a r t  20) 
Takhaukeskjegg h a r  en  v o k s e p l a s s  i sØrberg p å  BØrØya. Arten f i n s  s p r e d t  
i Norge. 
Epipactis atrorubens - raudflangre og E.  hellebopine - breif langre ( k a r t  2l) 
på ~ o r r s å s e n  e r  d i s s e  o r k i d e e n e  v a n l i g e  i d e  ~ Ø r e k s p o n e r t e ,  k a l k r i k e  l i e n a .  
F e l t a r b e i d e t  pågikk £Ør d i s s e  a r t e n e  s t o  i b lomst ,  og d e t  v a r  d e r f o r  v a n s k e l i g  
å s k i l l e  a r t e n e  f r a  hverandre .  Både r a u d f l a n g r e  og b r e i f l a n g r e  e r  p å v i s t ,  men 
a r t e n s  u t b r e d e l s e  e r  s l å t t  sammen på k a r t  21. Raudf langre  og b r e i f l a n g r e  e r  
kalkkrevende a r t e r  som e r  v a n l i g e  på mange k a l k r i k e  l o k a l i t e t e r  i d e t  under- 
s a k t e  området. Voksesteder  og u t b r e d e l s e  er o m t r e n t  d e t  samme som f o r  blåveis .  
De.vokser  v a n l i g  i k a l k r i k  l å g u r t g r a n s k o g  og b l å v e i s l a u v s k o g .  Artene e r  i k k e  
. v a n l i g e i ~ r @ n d e l a g ,  og f i n s  b a r e  s p r e d t  gjennom d e t  meste av  l a n d e t .  C 
Eqsimwn hieracifol iwn - berggull ( k a r t  22) 
B e r g g u l l  f i n s  s p r e d t  på t Ø r r e ,  varme v o k s e s t e d e r  i området.  Arten f i n s  
s p r e d t  i TrØndelag på  s l i k  l o k a l i t e t e r .  
Hepatica nob i l i s  - blåveis  ( k a r t  2 3 )  
Forekomsten a v  b l å v e i s  er r i k e l i g  i l å g u r t g r a n s k o g  og  b l å v e i s l a u v s k o g  p å  
Borrsåsen.  
 låvei is er k a r a k t e r a r t  f o r  a r t s r i k e  plantesamfunn p å  k a l k r i k  jord-  
bunn (Gjærevo l l  1 9 7 3 ) .  Den e r  også  en av v å r e  varmekjære, s a r l i g e  a r t e r  som 
i Norge er v a n l i g  på O s t l a n d e t  og sØrover til L i s t a  og r u n d t ~ r o n d h e i m s f j o r d e n ,  
e l l e r s  s v æ r t  s j e l d e n .  
M m Z a  v e r i s  - marin@klebZom ( k a r t  24) 
MarinØkleblom f i n s  s p r e d t  på  k a l k r i k e ,  t Ø r r e ,  sØrvendte  v o k s e s t e d e r  i 
Øvers te  t e r a s s e  a v  Borrsåsen)mellom   ans åsen og v e s t r e  HØgkammen. Arten f i n s  
s p r e d t  i TrØndelag, men e r  s j e l d n e r e  nordover i l a n d e t .  
Satureja axinos - bakkemynte ( k a r t  2 5 )  
Bakkemynte h a r  f å  l o k a l i t e t e r  i området.  Den f i n s  s p r e d t  i l i a  sØrØst 
f o r    ar ta åsen, e l l e r s  sflr f o r    ans åsen og i s a r v e n d t  b e r g  nå B @ r @ ~ a .  Arten 
e r  h e l t  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  d e t  varmekjære e lement  i Trande lags  f l o r a .  
Serophularia nodosa - brunrot ( k a r t  2 6 )  
Brunro t  e r  b a r e  f u n n e t  i den f r o d i g  l a u v s k o g s l i a  sØrØst f o r    ar ta åsen. 
Arten f i n s  s p r e d t  i t rØnderske e d e l l a u v s k o g s l i e r .  
SoZanwn duZcamara - s l y n g s ~ t v i e r  ( k a r t  2 7 )  
SlyngsØtv ie r  f i n s  s p r e d t  i h e l e   ørh hellinga a v  ~ o r r s å s e n .  Ar ten  f i n s  
i l å g u r t g r a n s k o g  og f r o d i g e  lauvskoger .  S lyngsØtv ie r  h a r  nordgrense  f o r  u t -  
b r e d e l s e n  i Einåsa, og den f o r h o l d s v i s  v a n l i g e  forekomsten på  ~ o r r s å s e n  e r  d e r -  
f o r  s p e s i e l t  i n t e r e s s a n t .  
Verbascwn thapsus - f i l t kongs lys  ( k a r t  2 8 )  
Fi l tkongs lys  f i n s  s p r e d t  i området på tØrre  voksesteder .  Fi l tkongs-  
l y s  vokser s p r e d t  i TrØndelag, men gå r  ikke l eng re  nordover. Den ha r  a l t s å  
en sØr l ig  u tb rede l se  i Norge og h a r e r  med b l a n t  de  varmekjære a r t ene .  
VioZa collins - bakkef io l  ( k a r t  29) 
Bakkefiol ha r  s t o r e ,  mjuke b l ad  og kan i bladformen minne s t e r k t  om 
k r a t t f i o l .  E t t e r  å ha samlet  mye ma te r i a l e  av a r t e n ,  h a r  v i  f a s t s l å t t  a t  de t  
f i n s  bakkef io l  s p r e d t  i lågurtgranskog og blåveis lauvskog på Borrsåsen. 
K r a t t f i o l  e r  ikke p å v i s t .  Bakkefiol  e r  h e r  h e l t  på nordgrensa av s i t t  ut-  
bredelsesområde , og d e t  e r  merkel ig a t  den forekommer såpass  van l ig .  
Gras 
Poa glauca - bZ&rapp ( k a r t  3 0 )  
  lå rapp h a r  e t  voksested i ~ m r å d e t ; ~ å h a u g e n  v e s t  f o r  nedre Tynes. 
Arten e r  van l ig  på tØrre  s t e d e r  i f j e l l e t ,  men f i n s  e l l e r s  s p r e d t  i l åg lande t  
i TrØndelag. 
V .  VEGETASJON 
1. SKOG 
A. Def in is joner  
Skog e r  d e f i n e r t  som a r e a l  hvor t r e s j i k t e t  (dvs. t r æ r  > 2 m )  ha r  en krone- 
dekning som e r  s tØr re  enn ca.  10%. Kratt har  b u s k s j i k t  ( forveda p l a n t e r  0 , 3 - 2  m )  
som dekker over 2 0 % .  Ved kar t leggingen  t rekkes  grensene mellom åpne og skog/kra t t -  
bevokste a r e a l  e t t e r  skjØnn, og f lyb i ldene  i stereomodell  e r  til s t o r  h j e l p  ved 
denne avgrensningen. 
Skogen ha r  f i r e  s j i k t ,  ved s iden  av t r e s j i k t  og b u s k s j i k t  opp t r e r  f e l t s j i k *  
( u r t e r  og g ra sveks t e r ,  og forveda < 0,3 m )  og bunnsjikt  (moser og l a v ) .  
På vege ta s jonska r t e t  e r  d e t  g i t t  en f u l l s t e n d i g  o v e r s i k t  over symboler og d e f i n i -  
s joner  som d e t  henvises  til. 
B. Hogstf la tevegetasjon 
Flatehogde a r e a l  e r  vanl igeover  h e l e  den de len  av Borrsåsen som e r  dek t  av 
granskog. Noen f la tehogde  a r e a l  e r  avgrenset  og f igurene  e r  g i t t  symbol H .  
Hogstf la tene e r  a l l t i d  forsØkt £Ørt til den skogsenhet som va r  de r  f o r  hogsten. 
E t t e r  en l auv t r e fa se  med bjØrk og rogn v i l  denne skogtypen e t a b l e r e s  i g j e n .  
På de t i l g j e n g e l i g e  f lyb i ldene  var  d e t  umulig å u t f i g u r e r e  a l l e  de ny- 
e t a b l e r t e  hogs t f l a t ene ,  og symbol h brukes i denne sammenheng f o r  å angi  a t  d e l e r  
av a r e a l e t  som dekkes av  f iguren  e r  uthogd ( j f r .  annen bruk av  symbolet hos 
Moen & Moen, 1977: 42 ) .  S to re  d e l e r  av den s e n t r a l e  og nord l ige  d e l  av Borrs- 
åsen e r  uthogd i den s e i n e r e  tid, og v i  måtte he r  u t f i g u r e r e  en kjempefigur med 
symbol h. 
F l a t ehogs t  e r  e t  r a d i k a l t  inngrep i skogssamfunnet. s år t r e s j i k t e t  b l i r  
bo r t e ,  b l i r  a l l  næring i marka t i l g j e n g e l i g  f o r  de l åge re  s j i k t e n e ,  samtidig 
som l y s t i l g a n g  og nedbØr aker  s t e r k t .  Under d i s s e  forhold  s k j e r  d e t  raske 
endringer  i vegetasjonen. Blåbær/småbregnegranskogene (enh. 421 og enh. 422) 
f å r  o f t e s t  dominans av smyle som danner t e t t  matte .  De r i k e s t e  skogtypene f å r  
e t t e r  noen å r  oppslag av gei t rams ogbrinqebær.  Disse t o  a r t e n e  kan dominere 
hogs t f l a t ene  som t i l h Ø r e r  lågurtgranskog (enh. 46) og h@gstaudegranskog (enh. 48) 
Innen d i s s e  enhetene e r  d e t  g e n e r e l t  e t  s t e r k t  oppslag av g r a s  og u r t e r .  
C. Inndeling av skogsvegetasjon 
Forskjellene i skogsvegetasjon gir grunnlag for opprettelse av ulike 
skogsenheter. Bakgrunnen for utvikling av ulik vegetasjon er forskjeller i 
Økologiske forhold, som f-eks. jordfuktighet og næringstilgang. I figur 9 
er skogsenhetene på ~orrsåsen sterkt forenklet gruppert fra tØrr til fuktig, 
og fra fattig til rik vegetasjon. 
På Borrsåsen er det utskilt ni enheter av skog. Tresjiktet har ulike 
dominerende treslag. Gran dominerer innen enhetene 32,34,421,422,46 og 48. 
Innen enheten .56 er det bjGrk, hassel, heqq og,roqn som danner tresjikt, mens 
gråor dominerer i enhetene 66 og 67. 
Feltsjikt og bunnsjikt har stor variasjon, og dette gir grunnlag for å 
dele vegetasjonen inn i ulike skogserier. På Borrsåsen er bare heiskog og eng- 
skog representert. 
Heiskogene (brun farge) har fire enheter: blåbærfuktgranskog (enh. 321, 
snelle/bregne-fuktgranskog (enh. 34), blåbærgranskog (enh. 421) og småbregne- 
granskog (enh. 422). I heiskogene er feltsjiktet dominert av lyng, stive gras 
med smale blad og få urter. Bunnsjiktet er velutvikla og dominert av husmoser 
og lav. Enhetene 32 og 421 er sure og fattige på næringsstoffer, mens enhetene 
34 og 422 har bedre næringsstatus. Enhetene 421 og 422 er fastmarksskoger :meld 
relativt t0rt jordsmonn med podsolprofil. Enhetene 32 og 34 er fuktskoger som 
både vegetasjonsmessig og Økologisk er overgangstyper mellom myrskoger og fast- 
marksskoger. 
Engskogene (grØnn farge) er fordelt på fem enheter: lågurtgranskog (enh. 46), 
hØgstaudegranskog (enh. 48), blåveis-lauvskog (enh. 56), borre-gråorskog (enh.66) 
og hegg-gråorskog (enh. 67). Feltsjiktet i engskogene domineres av saftige, 
breiblada gras og urter. Artsrikdommen er stor både i feltsjikt og bunnsjikt. 
Lyng og lavarter mangler, eller opptrer svært spredt. Alle engskogene på Borrs- 
åsen er fastmarksskoger med brunjord, og fuktighetsforhold og næringstilgang er 
bedre enn for heiskogene. Enhetene 46, 56 og 66 er forholdsvis rike på nærings- 
stoffer og middels fuktige, mens enhetene 48 og 67 er mer næringsrike og har 
stØrre jordfuktighet. 
E i  1 :  1 .  .?koqsenIietene skjematisk framcti lt frra fat~icj til  ri.^ veqetasjon og 
fra torr til fuktig veq2ta:: jon. 
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 låb bær-fuktgranskog fins hovedsakelig i flatt terreng i de sentrale gran- 
skogsområdene på ~orrsåsen. Det meste er gjennomgrØfta, men noen småflekker 
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er uberØrt. Enheten dekker 2% av arealet. 
Tett granskog danner tresjikt. t lå bær og skogsnelle dominerer ifeltsjiktet, 
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mens tyttebær, skogstjerne oqsmyleervanlige. Dominansen av skogsnelle og fore- 
komsten av fuktighetskrevende arter som blokkebær, molte og torvull skiller en- 
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heten mot enhet 421. I bunnen er grantorvmose dominerende, også typisk for 
. 
48/67 
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fuktskog, mens vanlig bjØrnemose og husmoser(etasjemose og furumose) er vanlige. 
--- 
. . . . p - - - - - - 
Grunnvannstanden er hag og for 'det meste stagnerende. Jordsmonnet som 
består av et tjukt torvaktig råhumuslagler surt og næringsfattig. 
34 .  Snelle/bregne-fuktgranskog 
Enheten dekker 1% av arealet og fins bare i smale soner langs bekker og 
diffuse sig i nordhelling av ~orrsåsen. 
Gran danner tett tresjikt. I feltsjiktet dominerer fugletelg, gaukesyre 
og skogsnelle, mens hengevinge, hårfrytle, krypsoleie og smyle er vanlige. 
Bekkeblom inngår spredt, og denne sammen med andre fuktighetskrevende arter 
skiller enheten mot fastmarksskogene. Torvmoser dominerer i bunnen, mens hus- 
mosene er vanlige. 
Enheten er mer artsrik enn blåbær-fuktgranskogen (enh. 32), bekkeblom 
krypsoleie og de ovenfor nevnte bregnene skiller mot enhet 3 2 .  Grunnvannet 
står hØgt, og er oftest i bevegelse. Dette er antagelig årsaken til at nærings- 
forholdene er bedre enn for enhet 3 2 .  Jordsmonnet er tjukk, torvaktig råhumus. 
Toppen av Borrsåsen og nordhellinga domineres av tett, hØgvokst granskog, 
hvor det er en veksling mellom blåbærgranskog (enh. 421) og småbregnegranskog 
(enh. 422). I enkelte områder har det vært mulig å skille ut figurer med den 
ene av disse skogsenhetene, men mest vanlig måttedet lages mosaikk-figurer 
se kap. 111.1. Blåbær/småbregnegranskog ugj@r hele 55% av det totale kartlagte 
arealet, hvorav enhet 421 utgjØr 21% og enhet 422 utgjØr34%. 
Det er foretatt plantesosiologiske analyser i de prØveflatene som Norsk 
institutt for skogforskning har lagt ut (jfr. Horntvedt 1978), og disse dekker 
stort sett variasjonen innen enhet 421, mens bare få analyser dokumenterer 
enhet 422, jfr. tabell 3. 
StØrre figurer med rein blåbærgranskog fins hovedsakelig på skrinne 
hØgder på toppen av åsen. Ellers inngår enhet 421 i mosaikk med enhet 422, der 
det er tØrrest i skogene. I feltsjiktet dominerer blåbær, mens smyle er van- 
ligste gras. Gaukesyre, hårfrytle og maiblom fins spredt. I bunnen dominerer 
kråkefotmose sammen med etasjemose og fjærmose. Artsinnhold og fordelingen av 
artene i de ulike sjikt innen enhet 421 går fram av tabell 3. 
Enhet 421 fins best utvikla der det er dårlig vannforsyning. Jordsmonnet 
er podsolprofil med fattig næringsstatus. 
422. småbregnegranskog 
...................... 
Reine figurer med intakt småbregnegranskog er ikke utfigurert. Enheten 
opptrer som den mest vanlige på ~orrsåsen, men alltid i mosaikk med enhet 421. 
I de tette nordvendte granskogene fins tØrre utforminger der feltsjiktet 
er glissent, og fugletelg og gaukesyre dominerer flekkvis. 
Av grasene er det smvle som dominerer jevnt. Ellers er maiblom og sØlv- 
bunke vanlige, og kvitveis fins spredt. Ved noe mer fuktighet i marka blir 
feltsjiktet mer dekkende, og sauetelg inngår mer vanlig. I bunnen er det et 
dekkende teppe av etasjemose og kråkefotmose. Forekomst og fordeling av 
artene innen analyserte ruter i småbregnegranskog går fram av tabell 3. En- 
het 422 skilles fra enhet 421 ved at lyng forekommer meget sparsomt, og at 
ovenfornevnte urter dominerer. Kvitveis og sØlvbunke forekommer ikke i typisk€ 
utforminger av enhet 421. 
Jordsmonnet har velutvikla podsolprofil hvor vannforsyning og nærings- 
status er bedre enn for enhet 421. 
~ å g u r t g r a n s k o g  f i n s  som en  bord på toppen a v  Øvre og n e d r e  s k r e n t  i den 
e t a s j e f o n m e t e  s Ø r h e l l i n g a  a v  ~ o r r s å s e n ,  og  e n k e l t e  s t e d e r  f i n e  e n h e t  46 i de  
b r a t t e  m r v e n d t e  og Øs tvend te  l i e n e .  ~ å g u r t g r a n s k o g e n  e r  s t o r t  s e t t  s t e r k t  på- 
v i r k e t  av  b e i t e  og  h o g s t ,  men e n k e l t e  a r e a l  e r  g o d t  u t v i k l a .  Enheten dekker  
t o t a l t  9% a v  a r e a l e t .  
T r e s j i k t e t  domineres av g r a n ,  men hengebjØrk, o r  og rogn  forekommer s p r e d t .  
-
E t  sparsomt b u s k s j i k t  av hegg, o r  og roqn f i n s .  F e l t s j i k t e t  e r  v a n l i g v i s  d å r l i g  
.- 
u t v i k l a ,  men a r t s i n n h o l d e t  e r  s t o r t  og utmerker s e g  ved forekomst  av  nærings- 
krevende a r t e r  ( K )  . Vanl ige  u r t e r  e r  b l å v e i s  ( K )  , g a u k e s y r e ,  f  i r b l a d  ( K )  , 
jordbær,  k v i t v e i s ,  l egeveron ika ,  skogf iol ,  s k o g s a l a t  (K) og t r o l l b æ r  ( K ) .  Av g r a s  
e r  smyle mest  v a n l i g ,  mens f i n g e r s t a r r  ( K ) ,  hengeaks (K)  og  lundrapp  ( K )  i n n g å r  
s p r e d t .  B u n n s j i k t e t  er o f t e s t  g o d t  u v i k l a  med e i  a r t s r i k  mosematte hvor 
næringskrevende moser e r  v a n l i g e .  Kråkefotmose dominerer sammen med veikmose. 
Engmose og skogfagermose f i n s  s p r e d t .  
Jordsmonnet er v a n l i g v i s  d j u p  b r u n j o r d  med god vannforsyning og hØg 
n æ r i n g s s t a t u s .  
48. HØgstaudegranskog 
Enheten f i n s  b a r e  i uthogd t i l s t a n d .  Den s t Ø r s t e  f i g u r e n  f i n s  på f l a t a  
mellom Øvre og nedre  s k r e n t  Øst f o r    ar ta åsen. Hq5gstaudegranskog dekker  2% a v  
a r e a l e t .  
T r e s j i k t e t  domineres  a v  t e t t  granskog med i n n s l a g  av  bjØrk,  g r å o r ,  hegg, 
--- 
rogn,  s e l j e  og v i e r a r t e r .  D e  nevn te  l a u v t r æ r  i n n g å r  v a n l i g  i b u s k s j i k t .  Det 
--
e r  f Ø r s t  og f r e m s t  e t  a r t s r i k t  f e l t s j i k t  med dominans a v  hØgvokste u r t e r  som 
k a r a k t e r i s e r e r  enhe ten .  Av s l i k e  hØgstauder som kan b l i  opp til l m hØge,er 
mjadur t ,  t u r t  og t y r i h j e l m  de  mest  dominerende. E l l e r s  vokser  enghumleblom, 
skogstorkenebb og sumphaukeskjegg v a n l i g  i vege tas jonsenhe ten .  I n n s l a g e t  av  
b regner  e r  også  s t o r t ,  f . e k s .  f u g l e t e l g ,  hengeving,  o rmete lg ,  s a u e t e l g  og p skog- 
burkne.  
B u n n s j i k t e t  er o f t e s t  d å r l i g  u t v i k l a ,  men a r t s a n t a l l e t  er s t o r t .  Van- 
l i g s t e  moser er engmose, kransmose, kråkefotmose,  s t o r  muslingmose og veikmose. 
Noen s t e d e r  kan fagermose-ar ter  dominere 
HØgstaudegranskog h a r  god n æ r i n g s t i l g a n g  og f u k t i g  jordsmonn p.g .a .  ka lk -  
r i k t  s igevann.  Jordsmonnet b e s t å r  av  d j u p  b r u n j o r d .  
Enhet 56 er sjelden, og bare 5 da er utfigurert. s låve is-lauvskogen 
representerer rester av edellauvskog som den sterke kulturpåvirkninga ellers 
har totalforandret. Enheten fins i bratte, næringsrike og varme  ørh hellinger 
av ~orrsasen. 
Av varmekrevende treslag er hassel vanlig, mens alm er sjelden. Det 
eneste eksemplar av&m som ble funnet, vokste i blåveis-lauvskog. Trivielle 
lauvtre som bjØrk, hegg og rogn er vanlige. I det tette busksjiktet er det 
--
også innslag av varmekrevende arter som leddved og nypebusker sammen med busker 
av hassel og de trivielle lauvtrærne. Einer inngår spredt. Feltsjiktet er 
åpent, men artsinnholdet er stort og består av mange nærings- og varmekrevende 
arter (K). Mest vanlig er blåveis (K), haremat (K), lØvetann, ellers fins disse 
urtene spredt : bakkef i01 (K) , blåklokke, kvitveis, liljekonvall (K) , mari- 
nØkleblom (K), skogfiol, skogsalat(K), og sveve. Breiflangre (K) ble påvist 
i denne enheten, men raudflangre (K) så ut til å være mer vanlig. Av gras fins 
fingerstarr (K), hengeaks (K) og lundrapp (K) spredt. Bunnsjiktet er dårlig 
utvikla, men har stort innslag av varmekrevende moser. 
Jordsmonnet er næringsrikt og profilet er brunjord. 
Enheten fins i de bratte liene under Øvre og nedre bergskrent i sØrhelling 
av Borrsåsen, og dekker totalt 5% av arealet.  orre-gråorskogen synes å være 
et kulturprodukt, men det er vanskelig å avgjØre om utgangspunktet har vært låg- 
urtgranskog (enh. 46) eller blåveis-lauvskog (enh. 56). Stabiliteten av skog- 
typen er avhengig av formen for kulturpåvirkning som vil foregå i disse liene i 
tida framover. 
I tresjiktet er gråor dominerende, mens hegg fins spredt og enkelte grantre 
foreskommer. Feltsjiktet er velutvikla, og med et betydelig innslag av kultur- 
avhengige arter (k). Av urter dominerer ofte borre (k), kratthumleblom og kryp- 
soleie (k), mens brennesle (k), bringebær, haremat, lØvetann (k) og kvitveis er 
vanlige. I det glisne bunnsjiktet er kransmose vanligst. 
Jordsmonnet er næringsrik brunjord. 
67. g egg-gråorskog 
Hegg-gråorskog er sjelden på Borrsåsen, og enheten dekker bare 1% av 
arealet. Enheten fins best utvikla på flata mellom   ar ta åsen og Øvre skrent. 
 råo or er dominerende itresjiktet,men hegg forekommer vanlig sammen med 
spredte grantre. Feltsjiktet er artsrikt hØgvokst og frodig, og innslaget av 
fuktighetskrevende arter (F) er stort. Enghumleblom, mjØdurt og skogsvinerot 
p r e g e r  f e l t s  j i k t e t .  I t i l l e g g  f i n s  d i s s e  a r t e n e  v a n l i g s t :  bekkekarse  ( F l ,  
f i r b l a d ,  gaukesyre ,  k v i t v e i s ,  m a i g u l l  ( F ) ,  s k o g s n e l l e  (F), skogs t j e rneb lom og 
t r o l l u r t  ( F ) .  B u n n s j i k t e t  e r  sparsomt ,  og i n n e h o l d e r  også  f u k t i g h e t s k r e v e n d e  
moser. 
Enhet  67 forekommer ved bekker  og s i g  d e r  d e t  er noe s tagnerende  f o r h o l d .  
Grunnvannstanden e r  hag.  Jordsmonnet e r  n æ r i n g ~ r i k ~ d j u p  b r u n j o r d .  
2 .  KULTURBETINGA VEGETASJON 
~ u l t u r p å v i r k n i n g a  i området e r  t i d l i g e r e  o m t a l t  ( s e  kav. 11.3). 
k K u l t u r b e i t e  
Enheten e r  he te rogen  og dekker  4 % .  Enke l te  områder på  ~ o r r s å s e n  bærer 
t y d e l i g  p r e g  a v  t i d l i g e r e  b e i t i n g .  E n k e l t e  steder e r  det  f o r t s a t t  b e i t i n g  a v  
husdyr .  Enheten o m f a t t e r  be i t emarker  d e r  vege tas jonen  e r  t y d e l i g  p r e g e t  av 
k u l t u r t i l t a k  som rydd ing ,  g j @ d s l i n g ,  s l å t t  og b e i t e .  
Noen s t Ø r r e  k u l t u r b e i t e r  f i n s  i t i l k n y t n i n g  til dyrkamark i s e r h e l l i n g a  
av å s e n o g  på  toppen av  åsen .  I noen t i l f e l l e r  h a r  d e t  vært  v a n s k e l i g  å s k i l l e  mellom 
k u l t u r b e i t e  og e n h e t e r  a v  engskog. 
Artssammensetningen v a r i e r e r ,  men k a r a k t e r i s t i s k  e r  dominans av  g r a s a r t e r  
som g u l a k s ,  sØlvbunke og tunrapp.  Dessuten f i n s  e t  s t o r t  a n t a l l  l å g v o k s t e  u r t e r  
som £ .eks .  g r o b l a d ,  k v i t k l Ø v e r ,  t u n a r v e  og v a n l i g  r y l l i k .  I bunnen e r  engmose 
v a n l i g .  
- Hageanlegg 
Enheten dekker 1% av  a r e a l e t  og i n n b e f a t t e r  små v i l l a h a g e r  og noen s t Ø r r e  
områder med e p l e h a g e r .  
= Dyrkamark 
Dyrkamarka u tg jØr  20% av v e g e t a s j o n s k a r t e t .  Den e r  k o n s e n t r e r t  i s Ø r v e s t r e  
og nordØstre  d e l  av  området.  Som dyrka  j o r d  e r  r e g n e t  f u l l d y r k a  mark som be- 
n y t t e s  til å k e r  e l l e r  eng. 
3.  STRANDSONEN 
Den nordvestre del av ~orrsåsen avgrenses mot fjorden ved strandlinje fra 
Nordleiret til Djupvika. 
Rullesteinstrand 
Godt utvikla rullesteinstrand fins på strekningen nord for Nordleiret til 
Djupvika, ca. 1,5 km. Strandsonen med rullesteiner er bare 1-2 m. Spesielt i 
Djupvika fins en godt utvikla tangvollsone. Her inngår arter som burot, 
gåsemure, meldearter, strandreddik og strandrug. 
.W Sandstrand 
Nordleiret har langgrunn fjære og godt utvikla sandstrand. Mudderfjæra 
har spredt salturt,innenforfins ensmal sonehvor rØdsvingel,saltsiv, skjØrbuks- 
urt, strandkjempe, strandkryp, strandsaulauk og strandstjerne er vanlige. 
Innerst er en tangvoll med en bord av kveke og strandrug. 
K A T T A N G E N - T Y N E S T A N G E N - B ~ R Q Y A  
Vegetasjonen inne på halvØyene behandles for seg, mens den sammen- 
hengende stranda beskrives til slutt. 
1. KATTANGEN 
Kattangen er den sØrligste og minste tangen, og strekker seg ca. 150 m 
ut i gruntvannsområdet N for RØstad. 
Vegetasjonen inne på tangen bærer preg av sterkt beite som nå har opphØrt. 
StØrstedelen av den sentrale tangen er iferd med å gro fullstendig igjen av et 
ugjennomtrengelig kratt av -p hegg, rogn og nypebusker. Den interessante busken 
tindved(se kap. IV.2) fins i kanten av krattet. Mandelpil fins ved eidet. 
Denne kulturbetinga engskogen har et svært frodig feltsjikt hvor alle disse 
hØgstaudene er vanlige: bjØnnkjeks, brennesle, bringebær, enghumleblom, 
geitrams, hundekjeks, kratthumleblom, skogstorkenebb, mj0durt og vendelrot. 
Ytterst på Kattangen mot de nakne strandberga fins lågvokste blomsterenger 
med blåklokke, karve, kvitklØver, groblad, gulmaure, ryllik og tveskjeggveronika. 
2. TYNESTANGEN MED HAUG VEST FOR NEDRE TYNES 
Vest for gården nedre Tynes stikker det ut ei halvøy på ca. 300 m med 
en markert hØgde på 20 m (haug vest for Tynes). I sØrkant av haugen er det 
en 5 m hØg bergvegg, og mot nord er det jevn helling ned mot sjØen. Tynestangen 
henger sammen med indre del av halvØya med et smalt eide, og tangen strekker 
seg ca. 250 m vestover. Det er en liten forhØyning midt på tangen. Ytterste 
del av Tynestangen når utenfor gruntvannsområdet. Hele området vest for 
qnes nyttes intensivt som kulturbeite. 
Tynestangen domineres av lågvokst engvegetasjon med spredte trær og busker 
av rogn og hegg. Spesielt i tilknytning til det låge berget fins enkelte busker 
av nype og berberiss, Av varmekjære urter er dunkjempe 
registrert. 
I s~rskråninga av haugen vest for Tynes fins varmekjære trær og busker som 
humle, nype og rognasal. Dessuten fins fØlgende varmekjære busker:berberiss, 
raudhyll og blankmispel (forvilla). Ellers er m, osp og roqn 
vanlige. Av varmekjære urter ble disse registrert: filtkongslys, kratthumleblom, 
maurarve, stankstorkenebb, s0lvmure og trollbær. Bergveggen er en varm og fin 
moselokalitet (jfr. Frisvoll 1978: 35). Nordsida av haugen er dominert av gran- 
skog og spredt hengebjØrk, ag feltsjiktet domineres av smyle. på kanten mot 
den s a r v e n d t e  bergveggen e r  d e t  t e t t  e i n e r k r a t t .  Mosefloraen e r  mer t r i v i e l l  
enn i sØrberge t  ( F r i s v o l l  op. c i t . :  3 7 ) .  Rundt haugen e r  d e t  mye dyrkamark. 
BØrgya e r  e i  halvØy med f o r b i n d e l s e  til ~ o r r s å s e n  o v e r  e i d e t  mellom Nord- 
l e i r e t  og S Ø r l e i r e t .  Uts t rekn ingen  v e s t o v e r  e r  c a .  700 m og bredden e r  på  d e t  
meste ca .  350 m. Det hØgste p u n k t e t  l i g g e r  på den s e n s t r a l e  k o l l e n  som n å r  
opp i 30 m .  Langs s Ø r s i d a  a v  denne k o l l e n  e r  d e t  opp til 10 m hage bergvegger .  
BØrØytangen e r  benevnelsen på  d e  y t t e r s t e  s t r a n d b e r g e n e  og v i l  omtales  sammen 
med de  Øvrige s t r e n d e n e .  
A l l  v e g e t a s j o n  e r  s t e r k t  b e i t e p å v i r k a .  V a n l i g s t e s k o g s t y p e  på BØrØya e r  
en  tØrr furuskogsu t fo rming  med i n n s l a g  av  rogn og hengebjØrk,  mens e i n e r k r u l l e r  
f i n s  s p r e d t .  I f e l t s j i k t e t  e r  d e t  dekkende g r a s t e p p e  med engkvein ,  g u l a k s ,  
hengeaks og smyle. På toppen av  BØrØya e r  d e t  n e s t e n  ugjennomtrengel ige  
k r a t t  av  g r a n t r e p l a n t i n g e r .  Innunder de sØrvendte  s t u p e n e o g  oppe i berg- 
veggene dominerer t r i v i e l l e  k a r p l a n t e r ,  men d e t  f i n s  i n n s l a g  a v  varme- og 
næringskrevende a r t e r .  HengebjØrk e r  v a n l i g  i s a r h e l l i n g a  d e r  d e t  i k k e  e r  f o r  
b r a t t .  Av busker  e r  humle r e g i s t r e r t  og nype f i n s  v a n l i g .  Dvergmispel e r  
s j e l d e n ,  men forekommer og d e t t e  e r  e t  i n t e r e s s a n t  funn.  Mange av de  mest  
i n t e r e s s a n t e  a r t e n e  f r a  sØrs ida  av  ~ o r r s å s e n  mangler,  men fø lgende  a r t e r  e r  
v e r d t  å nevne: bakkemynte, bergskr inneblom,  b i t t e r  bergknapp, f i l t k o n g s l y s ,  
g j e l d k a r v e ,  gulmaure,  gulskolm, lodnebregne,  o l a v s s k j e g g ,  rundskolm og 
s v a r t b u r k n e .  
4. STRENDENE FRA KATTANTEN TIL BOR~YA 
De s t r e n d e n e  som b l i r  b e h a n d l e t  h e r  s t r e k k e r  seg  f r a  v i k a  mellom RØstad 
og Kattangen til N o r d l e i r e t ,  en s t r e k n i n g  på  c a .  5 , 5  km. Undersakelsene 
g i r  b a r e  grunnlag f o r  å b e s k r i v e  hovedmØnstret i v e k s l i n g e n  mellom s t r a n d t y p e n e .  
S t rendene  e r  s t e r k t  i n f l u e r t  av  a t  h e l e  s t r e k n i n g e n  g r e n s e r  opp til e t  
i n t e n s i v t  jordbruksområde,  og s t r e n d e n e  h a r  b l i t t  u t n y t t a  som be i t emark .  Det 
e r  l i k e v e l  mulig å s k i l l e  u t  f i r e  hovedtyper  a v  s t r a n d  som e r  v a n l i g e :  
rnudderf jme,  sandstrand med s t randeng ,  ruZZes te ins t rand  og s trandberg.  I 
Mudderfjære 
Av langgrunnene h a r  området nord f o r  e i d e t  mellom BGrØya og Borrsåsen 
f å t t  navne t  N o r d l e i r e t ,  mens S Ø r l e i r e t  o m f a t t e r  området f r a  BØrBy til og med 
v i k a  med bekkeutlØp f r a  S t o r b o r r .  
Mudderfjæra b l o t t l e g g e s  ved lågvann,  og de s t o r e  grunnvannsområdene 
mellom tangene £Ører til a t  mudderfjæra dekker  b e t y d e l i g e  a r e a l ;  i underkant  
2 
a v  1 km . Under d i s s e  s p e s i e l l e  Økologiske f o r h o l d  e r  s a l t u r t  v a n l i g s t e  kar-  
p l a n t e ,  mens s t randkjempe f i n s  s p r e d t .  
Sands t rand  med s t r a n d e n g  u t v i k l e s  b e s t  i l u n e  v i k e r ,  og f i n s  s p r e d t  innen  
området. S t randengvege tas jonen  er v e l e g n e t  som beite,  og k u l t u r p å v i r k n i n g a  i 
området h a r  £Ørt  til a t  d e t  b a r e  f i n s  smale s o n e r  med l i t e  t y p i s k  u t v i k l a  s t r a n d -  
engvege tas jon  t i l b a k e .  Element av  s t r a n d e n g  f i n s  i v i k a  sØr f o r  Kattangen; på 
s t r a n d a  sØr f o r  T y n e s t a n g e n , i v i k a v e d  u t l Ø p e t  a v  bekken f r a  
mellom BØrØytangen og bergene ned mot S Ø r l e i r e t ;  og i n n  f o r  N o r d l e i r e t .  Disse  
a r t e n e  e r  r e g i s t r e r t  på s a n d s t r a n d  og s t randeng:  f j æ r e s a l t g r a s ,  rØdsvinge1, 
s a l t s i v ,  sk jØrbuksur t ,  s t randkjempe,  strandkryp,strandsaulauk og s t r a n d -  
s t j e r n e .  
R u l l e s t e i n s t r a n d  f i n s  mest v a n l i g  d e r  bØlges lagsv i rkn inger  e r  s t e r k e r e ,  
og denne s t r a n d t y p e n  f i n s  over  l ange  s t rekn i r ige r  mellom de  nevn te  sands t rendene .  
Det f i n s  l i t e  v e g e t a s j o n  i s jØlve  r u l l e s t e i n s s o n e n .  
I en  marker t  sone i n n e n f o r  s t randengene  og r u l l e s t e i n s t r a n d a  s k y l l e s  d e t  
i n n  t a n g  og d e t  dannes n æ r i n g s r i k e  tangvoZZer. D i s s e  f r a m t r e r  e n k e l t e  s t e d e r  
mellom s t r a n d a  og dyrkamarka som marker te  "hekker" danne t  a v  d e  hØgvokste 
g rasene  kveke og s t r a n d r u g .  E l l e r s  i n n g å r  n i t r o g e n e l s k e n d e  a r t e r  som b u r o t ,  
gåsemure, m e l d e - a r t e r ,  s k j o l d b æ r e r ,  s t r a n d r e d d i k  og å k e r d y l l .  
S t randberg  som s t u p e r  r e t t  ned i sjØen f i n s  b a r e  y t t e r s t  p å  a l l e  de t r e  
tangene.  I t i l l e g g  f i n s  e t  l i t e  område i nordkant  av  S Ø r l e i r e t .  I n n t r y k k e t  
a v  d i s s e  s t r a n d b e r g e n e  er a t  d e  s t o r t  s e t t  b e s t å r  av  nakent  b e r g ,  men den 
t ~ r k e t å l e n d e  a r t e n  b i t t e r  bergknapp e r  r e g i s t r e r t  i s p r e k k e r .  strandområdene 
h a r  en  j n t e r e s s a n t  mosef lo ra  ( s e  F r i s v o l l  1978: 31 f . ,  3 5 ) .  
V I .  PROVEFLATENE I GRANSKOG 
Det b l e  u t l a g t  8 p r Ø v e f l a t e r  i granskog sommeren 1978,  s e  kap. I11 3 og 
Korntvedt  (1978) .  Som a v t a l t  under b e f a r i n g  22.6.1978, b l e  d e t  t a t t  p l a n t e -  
s o s i o l o g i s k e  a n a l y s e r  innen de  u t l a g t e  p r o v e f l a t e n e  f o r  å dokumentere vegeta-  
s jonen .  Disse  a n a l y s e n e  s k a l  sa fØlges  opp e t t e r  e v e n t u e l l  f a b r i k k e t a b l e r i n g ,  
f o r  å undersake om d e t  i n n t r e r  e n d r i n g e r  i vege tas jonen .  
Innen p r Ø v e f l a t e n e  ( f i g .  8) b l e  d e t  f o r e t a t t  v e g e t a s j o n s a n a l y s e r  innen  
L 
r u t e r  på 25 m . Rutene b l e  fo r sØkt  l a g t  så homogent som mulig  innen  d e  u t v a l g t e  
p rØvef la tene .  Den t o t a l e  dekning a v  de  u l i k e  s j i k t  i den a n a l y s e r t e  r u t a  b l e  
bedomt e t t e r  p r o s e n t s k a l a ,  mens dekning a v  den e n k e l t e  a r t  b l e  beddmt e t t e r  
Hult-Sernanders u t v i d e t e  s k a l a  : 
s - noen £5 eksemplar a v  a r t e n  
l - O - 1/16 
2 - 1 / 1 6 - 1 / 8  
3 - 1 / 8  - 1 / 4  
4 - 1/4 - 1 / 2  
5 - 1 / 2  - 3/4 
6 - 3/4 - 1 
I t a b .  3 er r e s u l t a t e n e  p r e s e n t e r t  i en v a n l i g  p l a n t e s o s i o l o g i s k  t a b e l l .  
M a t e r i a l e t  er b e g r e n s e t  til d e  u t v a l g t e  p r Ø v e f l a t e n e  og  r e p r e s e n t e r e r  d e r f o r  
i k k e  e t  r e p r e s e n t a t i v t  t v e r r s n i t t  a v  de  granskogsutformingene som f i n s  på  
~ o r r s i s e n ,  j f r .  vegetasjonsbeskrivelsene i kap. V 1 C. 
på grunnlag a v a r i a l y s e n e k a n  en  s i  a t  r u t e  a-e r e p r e s e n t e r e r  u t fo rminger  
av  småbregnegranskog ( 4 2 2 ) .  Rutene mangler i n n s l a g  a v  Vaccinium 
myr t iZZus(b lbbær) ,  mens Gyrnrwcarpiwn d r y o p t e r i s ( f u g l e t e l g )  e r  v a n l i g ,  og  
Anemone n e m o r o s a ( k v i t v e i s )  og Dryopteris a s s i m i ~ i s ( s a u e t e l g )  forekommer s p r e d t .  
Rute a og  b h a r  f o r h o l d s v i s  s t o r  dekning a v  Sphagnwn girgensohnii(grantorvmoce), 
og d e t t e  v i s e r  a t  r u t e n e  e r  f u k t i g e r e  enn de  andre .  Rute  e er a r t s r i k  i f o r h o l d  
til d e  andre  r u t e n e ,  o g  d e t t e  kan f o r k l a r e s  ved a t  denne p r a v e f l a t a  v a r  l a g t  i 
e t  s t e r k t  p å v i r k a  skogsbestand med e t  f u k t i g  s i g .  
Rute £-k e r  t d r r e  u t fo rminger  av  b l ibærgranskog  (enh.  4 2 1 ) .  Vaccinium 
rnyrtiZZus(b1åbær) dominerer i e n k e l t e  a v  r u t e n e ,  o g  d e t  e r  t y p i s k  a t  de nevn te  
a r t e n e  f o r  småbregnegranskog mangler e l l e r  forekommer s p r e d t .  
Bunnen i d e  a n a l y s e r t e  r u t e n e  e r  d e k t  a v  f r o d i g e  m a t t e r  a v  moser. Dominer- 
ende a r t e r  i a l l e  r u t e n e  e r  HyZocominiwn spZendens(e tas jemose) ,  P t iZ id iwn 
crista-castrensis(fjærmose) o g  Rhyt idiadeZphus ~ o r e u s ( k r ~ k e f o t m o s e ) .  Mindre 
dekning,  men v a n l i g  forekommende e r  Dicranwn majus (van1 ig  sigdmose) o g  
PZagiochiZa major(s tor  mus l inc~mose ) .  I b u n n s j i k t e t  er d e t  i k k e  p å v i s b a r  
f o r s k j e l l  i a r t s i n n h o l d  mellom d e  t o  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e .  
I n n e n  p r Ø v e f l a t e  1 o g  2  l a g e t  Arne F r i s v o l l  artslister f o r  d e  l a v  som 
forekom p i  k v i s t e r  o g  stammer a v  g r a n .  D e t t e  m a t e r i a l e t  er p r e s e n t e r t  i t a b .  4 .  
V I I .  I N F O R M A S J O N  FRA V E G E T A S J O N S K A R T E T  
1. AREALFORDELINGEN AV VEGETASJONSENHETENE 
Metoden er omtalt i n n l e d n i n g s v i s  (se kap .  I11 1C) I tab. 2  er v e g e t a s j o n s -  
e n h e t e n e s  f o r d e l i n g  i n n e n  k a r t e t  o p p s t i l t .  Under omta l en  a v  h v e r  v e g e t a s j o n s -  
e n h e t  er a r e a l d e k n i n g e n  til d e  u l i k e  e n h e t e n e  t a t t  med. Fuk t skogene  ( e n h .  
32,34) d e k k e r  3  %, f a s t m a r k s s k o g e n e  ( e n h .  421,422,  46 ,  4 8 ,  5 6 ,  6 6 ,  6 7 )  d e k k e r  
72 % o g  k u l t u r m a r k  d e k k e r  25 % a v  v e g e t a s j o n s k a r t e t s  areal p 5  ca. 3000 d a .  
2.  MILJOFAKTORENE OG PRODUKSJONSVERDIENE 
Be tydn ingen  a v  v e g e t a s j o n s k a r t e t  i p r a k t i s k  a r e a l p l a n l e q g i n g  l i g g e r  
f Ø r s t  o g  f r e m s t  i a t  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e  g j e n s p e i l e r  e n  r e k k e  m i l j Ø f a k t o r e r  
o g  e g e n s k a p e r  ved a r e a l e n e .  Under o m t a l e n  a v  e n h e t e n e  (kap .  V )  er  t a t t  med 
e n  del  om n æ r i n g s t i l g a n g ,  v a n n t i l g a n g ,  j o r d t y p e ,  p r o d u k s j o n  o q  e g n e t h e t  f o r  
noen f o r m a l .  I r a p p o r t e n  f r a  Nerskogen ( j f r .  Moen & Moen 1975:  107-132) g i s  
en  o m f a t t e n d e  o m t a l e  om v å r t  k j e n n s k a p  til r e l a s j o n e n e  mellom e n h e t e n e  og  
m i l j Ø f a k t o r e r ,  p r o d u k s j o n s v e r d i e r  0.1. ( j f r .  o g s å  Moen & Moen 1 9 7 7 ) .  
T a b e l l  5 er p a r a l l e l l  til t a b e l l  8 f r a  Ner skogen- rappor t en  o g  l i g n e n d e  
t a b e l l e r  u t a r b e i d e t  i a n d r e  omrAder som er v e g e t a s j o n s k a r t l a g t .  Noen e n h e t e r  
e r  f o r s k j e l l i g e ,  men e l l e r s  e r  t a b e l l e n e  s t o r t  s e t t  l i k e , <  o g  d e  bygger  p5  
d e t  s a m m e  g r u n n l a g .  Nedenfor f Ø l g e r  e n  o m t a l e  a v  m i l j Ø f a k t o r e n e  som e r  t a t t  
med i k o l o n n e  1-3 i t a b e l l e n .  Det  må u n d e r s t r e k e s  a t  t a b e l l e n  e r  s k j e m a t i s k  
o g  g r o v t  f o r e n k l e t .  
Neringstilgangen f o r  d e  b l i b æ r d o m i n e r t e  enhe ten ' e -  ( enh .  32,  421 h a r  
modera t  v e r d i ,  mens s n e l l e / b r e g n e g r a n s k o g e n  (enh.  34) o g  småbregnegranskogen 
(enh.  422) h a r  noe b e d r e  n æ r i n g s t i l q a n g .  Engskogene ( enh .  4 6 ,  48 ,  5 6 ,  66  o g  6 7 )  
o g  d e  k u l t u r b e t i n g a  e n h e t e n e  t i l h Ø r e r  v e g e t a s j o n  med god- s v æ r t  god nær ings -  
t i l g a n g .  Enhe tene  med s v æ r t  god n æ r i n g s t i l g a n g  h a r  o f t e s t  k a l k r i k t  jordsmonn 
og l å g  s u r h e t s g r a d  (hØg pH). D e t t e  behØver i k k e  å f a r e  til hdg produksjon,  
da andre  f a k t o r e r  kan v i r k e  produksjonsbegrensende ( f . e k s .  d å r l i g  v a n n t i l g a n g  
og n i t rogenmange l ) .  Det e r  u l i k  n æ r i n g s t i l g a n g  som g i r  g runn lag  f o r  inn- 
de l ingen  a v  vege tas jonsenhe tene  l a n g s  g r a d i e n t e n  f a t t i g - r i k  ( j f r .  f i g .  9 ) .  
På v e g e t a s j o n s k a r t e t  v i s e r  l y s  f a r g e t o n e  a r e a l e n e  med d k l i g  n æ r i n g s t i l g a n g ,  
mens mQrk f a r g e t o n e  a n g i r  a r e a l e r  med hQg n æ r i n g s t i l g a n g .  
Vanntilgangen er moderat  f o r  blAbæk/sm5bregnegranskog (enh.  421, 422) ,  
l å g u r t s k o g  (enh.  4 6 ) ,  b lAveis- lauvskog (enh.  56) o g  borre-gråorskog (enh.  6 6 ) ,  
mens den er god hos  fuk t skogene  (enh.  32, 3 4 ) ,  hØgstaudeskog (enh.  48) og hegg- 
gr5orskog (enh. 67)  . 
Fargene p: v e g e t a s j o n s k a r t e t  g i r  in fo rmas jon  om vannforholdene.  ~ 1 5 -  
r a s t e r  e r  b r u k t  f o r  5 markere f u k t i g h e t  ( j f r .  enh.  32 og 3 4 ) .  
Jordprofilet i fuktskogene h a r  e t  t o r v l a g  Q v e r s t ,  men j o r d p r o f i l e t  danner  
o f t e  overgangs typer  mot podso l  e l l e r  b r u n j o r d .  Fastmarksskogene av  h e i t y p e n  
(enh.  421 o g  422) h a r  p o d s o l p r o f i l ,  mens engtypene (enh.  46, 48, 56, 66,  67)  
h a r  b r u n j o r d .  F o r k l a r i n g  med f a r g e f o t o g r a f i e r  a v  jordsmonntypene f i n s  hos  
Moen & Moen ( 1 9 7 5 ) .  
A r e a l e r  med b l a t t  i n n s l a g  på v e g e t a s j o n s k a r t e t  ( u n n t a t t  enh.  66)  h a r  t o r v ,  
mens r e n  brun f a r g e  v i s e r  a r e a l e r  med podsol  og grØnn f a r g e  a r e a l e r  med b r u n j o r d .  
Arealoppgavene f o r  enhe tene  kan b e n y t t e s  til å f i n n e  u t  hvor s t o r e  a r e a l e r  
som h a r  hver  av  j o r d p r o f i l t y p e n e .  j år fuk t skogene  regnes  med b l a n t  a r e a l e n e  
med t o r v ,  g å r  d e t  f ram a t  innen  h e l e  d e t  k a r t l a g t e  omrAdet, h a r  litt o v e r  3 % 
t o r v ,  55 % h a r  podso l ,  c a .  1 7  % h a r  b r u n j o r d ,  mens 25 % e r  ku l tu rmark  med s t e r k t  
pav i rka  jordsmonn. 
For  p roduks jonsverd iene ,  i n k l u s i v e  b e i t e v e r d i  og a n d r e  v e r d i v u r d e r i n g e r  
som e r  t a t t  med i t a b .  5 ,  kolonne 4-9, h e n v i s e s  til Moen & Moen (1977 : 56-61). 
V I I I .  BOTANISKE V E R D I E R  
Naturen e r  en r e s s u r s  på f l e r e  måter : Naturen e r  produksjonsressurs, opp- 
ZeveZsesressurs, informasjonsressurs og genetisk ressurs.  I pianieggingsar-  
be ide t  må d e t  t a s  hensyn til a l l e  d i s s e  aspekter .  Biologisk målse t t ing  i plan- 
legginsarbe ide t  e r  sammenfallende med na tu rve rne t s ,  nå r  d e t  de f ine re s  a t :  
naturvern e r  å bevare naturens mangfold og produksjonsevne f o r  f ramtida.  
Ved å besky t t e  produksjonsevnen t a r  v i  vare  på naturen som produksjons- 
r e s s u r s .  Ved å t a  vare  på mangfoldet,  t a r  v i  vare  på naturen som opplevelses-  
r e s s u r s ,  informasjonsressurs  og genet i sk  r e s s u r s .  U t  f r a  d e t t e  kan v i  u t l ede  
fplgende p r i o r i t e r i n g :  Når d e t  e r  nØdvendig å t a  i bruk a r e a l e r  til utbygging, 
s å  bØr d i s s e  ha l i t e n  b io logisk  p r o d u k t i v i t e t ,  og de må r ep resen te re  natur-  
typer  v i  ha r  s t o r  k a p i t a l  av. E l l e r  omvendt: V i  m å  scerZig verne h~gprodukt ive  
og potensie l t  h~gproduktive naturtyper, og naturtyper v i  har Zite av. 
 åls settingen f o r  d e t t e  a r b e i d e t  e r  å legge fram e t  ma te r i a l e  som kan med- 
v i rke  til en f o r n u f t i g  a rea ld isponer ing  i området. Naturressursene e r  b e l y s t  
ved ka r t l egg ing  av f l o r a  og vegetasjon.  
2 .  INTERESSANTE LOKALITETER 
I f i g u r  10 e r  v i s t  de mest i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  på ~ o r r s å s e n ,  og f r a  
Kattangen til BØrØya på grunnlag av botaniske k r i t e r i e r .  
De sØrvendte, varme skrentene på Borrsåsen, BØrØya og haugen v e s t  f o r  
Tynes har  i nns l ag  av varmekjær lauvskogsvegetasjon og bergvegetasjon.  Disse 
vegetasjonstypene f i n s  s p r e d t  rundt  i n d r e  d e l  av Trondheimsfjorden, men d e t  
e r  s j e ldne  element i tr9ndersk vegetas jon .  Lokal i te tene  A-F r ep re sen te re r  d e t  
varmek jære element. 
L o k a l i t e t  G e r  i n t e r e s s a n t  på grunn av den s t o r e  forekomsten av p ione r t r e -  
s l a g e t  t indved ,  som e l l e r s  e r  r e l a t i v t  s j e l d e n  i ~evangerområdet .  
Vegetasjonen e r  dokumentert ved vegetas jonskar t  og b e s k r i v e l s e  av 
enhetene og strandområdene. F r i s v o l l  (1978) dokumenterer mosefloraen. Den 
e r  beskreve t  f e l l e s  f o r  områdene A-D hos F r i s v o l l  (1978: 16-20): "Det omta l te  
området har  en s j e lden  f i n t  u t v i k l e t  vegetasjon av varmekjære, lyselskende og 
krevende moser på s t e i n  og berg. Det e r  ikke mange s t e d e r  i TrØndelag en kan 
f inne  e t  s å  s t o r t  og r e p r e s e n t a t i v t  område med en mosevegetasjon av d e t t e  
s l a g e t " .  Karp lan tef la raen  e r  dokumentert ved p r i k k a r t  over de mest i n t e r e s s a n t e  
a r t ene .  Tabe l l  6 v i s e r  forekomst og frekvens av d i s s e  a r t e n e  innen de 
botanisk mest i n t e r e s s a n t e  områdene. 
A. SØr for vestre HØgkammen 
Fra vegetasjonskartet går det fram at et spekter av de varme- og nærings- 
krevende plantesamfunn (enh. 46,56 og 66) er representert med lite påvirka 
utforminger. Av tabell 6 går det fram at innslaget av de mest eksklusive 
karplantene er stort, og forekommer delvis meget vanlig. Mosefloraen er 
meget interessant. 
B. SØrvest for m ans åsen 
Dette området er sterkt preget av kulturpåvirkning. Av vegetasjonskartet 
går det fram at enhet 56 d e k k e r s t Ø r s t d e l a v a r e a l e t , m e n s  en smal sone mot dyrka- 
marka i nord har enhet 46. Forekomst og frekvens av de varmekjære artene er 
stor, og først og fremst er forekomsten av leddved interessant. Mosefloraen er 
meget fin. 
C. NordØst for Østborr 
området er bratt og utilgjengelig, og består delvis av rasmark. Fra vege- 
tasjonskartet går det fram at enhet 66 er vanligst, men enhet 46 inngår i en 
sone på toppen av skrenten. Floristisk er området rikt og interessant både 
når det gjelder karplanter og moser. 
D. Øst for Østre HØgkammen 
Innen dette området er enhet 46 spesielt godt utvikla, og kulturpåvirkninga 
er moderat i deler av området. Floristisk er området mindre rikt enn lokalitet 
A-C. 
E. SØrvendt bergvegg på BØrØya 
Lokaliteten har en svært fin moseflora med innslag av mange sjeldne 
arter. Innslaget av varmekjære karplanter er bra, men endel av de mest 
interessante artene fra ~orrsåsen mangler, og forekomstene er sparsomme. 

F. Haug v e s t  f o r  nedre Tynes 
Den s ~ r v e n d t e  bergveggen ha r  i n t e r e s s a n t  moseflora ( s e  F r i s v o l l  1978: 
3 5 ) ,  og mange av de varmekjære karp lan tene  inngår .  Kulturpåvirkninga e r  
svært  s t e r k ,  og d e t t e  ha r  s p e s i e l t  utarmet  ka rp l an te f lo raen  nedenfor den 
b r a t t e  sØrveggen. 
G. Kattangen 
Forekomsten av t indved e r  r i k e l i g , o g < g j Ø r  området bo tan isk  i n t e r e s s a n t .  
3 .  PRODUKSJONSVERDIER 
De sarvendte l i e n e  på Borrsåsen, h e l e  Tynestangen og d e l e r  av BØrØya 
e r  s p e s i e l t  v e r d i f u l l e  som beiteområder f o r  s t o r f e .  
De s t o r e  granskogsområdene på de  s e n t r a l e  og nordvendte p a r t i e n e  av 
~ o r r s å s e n  har  produkt iv  barskog, og r e p r e s e n t e r e r  en v e r d i f u l l  produksjons- 
r e s su r s .  
Dyrkingsreservene må sees  i sammenheng med skogproduksjonen. Noen a r e a l  
mellom de t o  bergrekkene på Borrsåsen kan g i  god dyrka jord ,  og endel  av de 
s lakke granskogene kan oppdyrkes. 
4. OPPSUMMERING 
UndersØkelsene av vegetas jon  og f l o r a  h a r  v i s t  a t  området e r  dominert av 
granskogstyper som e r  vanl ige  på Innherred,  men også s j e l d n e  na tur typer  fore-  
kommer. Med utgangspunkt i den b io logiske  må l se t t i ng  i area lp lan legging  som 
b l e  nevnt inn ledningsvis  i d e t t e  kapi t le t ,må d e t  d e r f o r  være a k t u e l t  å verne 
om de i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e n e .  Ved vurdering av  d i s s e  e r  en kommet fram til 
a t  utforming og uts . t rekning ikke  t i l f r e d s s t i l l e r  kravene til r e s e r v a t  ve rne t  
e t t e r  naturvernloven. I Levanger-d is t r ik te t  r ep re sen te re r  l o k a l i t e t e n e  
botaniske p e r l e r ,  og f o r  e t  skolesentrum e r  d e t  av s t o r  v e r d i  å ha t i l g a n g  på 
v a r i e r t  na tu r  i r ime l ig  nærhet. ~ o r r s å s e n  h a r  i a l l e  å r  vært  mye b e n y t t e t  som 
ekskursjonsmål f o r  skolene i Levanger. 
Det hadde d e r f o r  vært av betydning a t  de nevnte l o k a l i t e t e n e  A-F 
( j f r .  f i g .  10) vernes l o k a l t  e t t e r  bygningsloven, s l i k  a t  en f å r  beva r t  de 
små elementene av varmekjær vegetas jon  som ennå f i n s  t i l b a k e .  Ved en 
p r i o r i t e r i n g  f i n n e r  v i  a t  l o k a l i t e t e n e  A , B  og C e r  mest i n t e r e s s a n t ,  mens 
l o k a l i t e t  D og E er noe mindre s p e s i e l l .  L o k a l i t e t  F e r  s v æ r t  l i t e n  og s t e r k t  
p å v i r k a ,  og  kommer d e r f o r  sist a v  d e  varmekjære områdene. Tindvedforekomsten 
( lok .  G )  h a r  s t o r  i n t e r e s s e  da  t i l s v a r e n d e  b e s t a n d  er s j e l d n e  i kommunen. 
D e t  bØr være a v  i n t e r e s s e  å b e v a r e  p r o d u k s j o n s r e s s u r s e n e  f o r  skog- 
og jordbruksformål  i stØrst mulig u t s t r e k n i n g .  
I fØlge utbyggingsplanene (Nestaas  1978) s k a l  t r a n s p o r t e n  av  k a l k s t e i n  f o r e -  
gå i t u n n e l  f r a  Tromsdalen til ~ o r r s å s e n .  Av k a r t e n e  g å r  d e t  fram a t  tunne len  
v i l  då r e t t  under område D. En må gå u t  f r a  a t  tunne len  kan l e g g e s  s l i k  a t  
den i k k e  p å v i r k e r  g runnvannsn ivåe t  i denne f i n e  l ågur t skogen .  
Strandområdene f r a  m t t a n g e n  til Djupvika b l i r  s t e r k t  e n d r e t  dersom u t -  
bygginga s k j e r  e t t e r  d e  p l a n e r  som f o r e l i g g e r .  område G på Kattangen b l i r  
Ødelagt  a v  denne v e i t r a s e e n ,  mens område E p å  BØrØya og område F på  haugen v e s t  
T o t a l b i l d e t  av  s t randområder  med f r o d i g e  t a n g e r  og s t o r e ,  p rodukt ive  
fjæreområder v i l  e t t e r  e i  u tbygging domineres a v  s t e i n f y l l i n g a  med v e i e n ,  og 
d e t  b i o l o g i s k e  mangfoldet  i området b l i r  dermed s t e r k t  r e d u s e r t .  
I X .  SAMMENDRAG 
Bio log i sk  m å l s e t t i n g  i a r e a l p l a n l e g g i n g e n  
Naturvern e r  å bevare  n a t u r e n s  mangfold og produksjonsevne f o r  f r a m t i d a .  
For a opp& d e t t e  e r  d e t  nbdvendig med b i o l o g i s k e  u n d e r s a k e l s e r .  M å l s e t t i n g a  
f o r  v å r t  a r b e i d  i Borrsåsen-området e r  å l e g g e  f ram e t  m a t e r i a l e  som kan m e d -  
v i r k e  til en  f o r n u f t i g  a r e a l d i s p o n e r i n g  d e r  h e n s y n e t  til mangfoldet  og  produk- 
s jonsevnen i v a r e t a e s .  N a t u r r e s s u r s e n e  e r  b e l y s t  ved k a r t l e g g i n g  a v  f l o r a  og 
vege tas jon .  
2 
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r a d e t  o m f a t t e r  c a  3 km p; Borrsasen  og  strandomradene 
f r a  Kattangen - BØrØya i Levanger kommune. Berggrunnen b e s t å r  hovedsake l ig  
a v  g rØnns te in ,  k a l k s t e i n  og f y l l i t t ,  og  a v  d i s s e  dekker  g rØnns te in  stØrst 
a r e a l ,  mens k a l k s t e i n  og  f y l l i t t  f i n s  i m a r k e r t e  s t r i p e r  p: c a r s i d a  a v  Borrs-  
å sen .  Utbyggingsplanene i n n b e f a t t e r  e t  s t Ø r r e  fabr ikkområde i n o r d v e s t r e  d e l  
a v  Bor r sasen ,  og e t  v e i a n l e g g  f r a  RØstad til f a b r i k k e n .  D i s s e  inngrepene  v i l  
p å v i r k e  n a t u r f o r h o l d e n e  s t e r k t .  
F l o r a  
----- 
Mosefloraen i området e r  o m t a l t  i egen r a p p o r t  ( F r i s v o l l  1 9 7 8 ) .  F lo ra -  
l i s t a  ( t a b .  l) v i s e r  a t  240 k a r p l a n t e a r t e r  er r e g i s t r e r t ,  a v  disse er d e t  t a t t  
med u t b r e d e l s e s k a r t  a v  34 a r t e r .  F l o r i s t i s k  er d e  s g r v e n d t e  l i e n e  o g  bergene  
i ~ o r r s å s e n - o m r A d e t  i n t e r e s s a n t e .  En rekke kalkkrevende,  varmekjære arter som 
e r  s j e l d n e  i l a n d s d e l e n ,  i n n g å r .  I r i k  skogsvege tas jon  i n n g j r  a r t e r  som 
alm, bakkefiol, blåveis, breiflangre, dvergmispel, hassel, krossved, Zeddved, 
raudflangre, trollhegg. PA t ø r r e  bakker  f i n s  bakkemynte, berggul2 og vill-lauk, 
Vegetas jonsenhetene og  v e g e t a s  j o n s k a r t e t  
K a p i t t e l  V b e s k r i v e r  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e  på ~ o r r s A s e n .  V e g e t a s j o n s k a r t e t  
h a r  t e k s t  som g i r  e t  sammendrag a v  b e s k r i v e l s e n  a v  enhe tene ,  og  d e s s u t e n  en  
k o r t f a t t e t  o v e r s i k t  o v e r  d e f i n i s j o n e r ,  symboler 0.1. som e r  b e n y t t e t .  H e i -  
skogene h a r  brun f a r g e  på k a r t e t ,  mens engskogene h a r  grØnn f a r g e .  MØrkere 
f a r g e t o n e  a n g i r  r i k e r e  type .  ~ l j t t  r a s t e r  e r  b r u k t  f o r  v e g e t a s j o n s e n h e t e r  som 
har  h89 f u k t i g h e t  i d e l e r  av,  e l l e r  h e l e  vekstperioden.  Skogdekte a r e a l e r  e r  
v i s t  med symboler f o r  de u l i k e  t r e s l a g .  
Area l forde l ing  av  vegetasjonen på ~ o r r s k e n  
L Det k a r t l a g t e  området utgjØr i underkant av 3 km . De v a n l i g s t e  vegeta- 
s jonsenhetene : 
m la bær gransk og (enh. 421) 
~mAbregnegranskog (enh. 422) 
Dyrkamark ( =)  
Omradet dekkes av  69 % granskog, 6 % lauvskog ( d e t  meste gråorskog) og 
25 % kulturmark. 
Enhetene f o r d e l e s  pa denne måten mellom he i -  og eng-vegetasjon: 
Heivegetasjon : 58 % 
Engvegetasjon : 4 2  % 
Vegetasjonskartets  informasjon om mi l jofak torene  
Vegetas jonskar te t  v i s e r  hvordan d e f i n e r t e  plantesamfunn (vegetasjons-  
enheter )  opp t r e r  i naturen.  Betydningen av vege ta s jonska r t e t  i p rak t i sk  
a rea lp lan legging  l i g g e r  fØrs t  og fremst  i a t  vegetasjons~enhetene g j e n s p e i l e r  
en rekke mi l jØfaktorer  og egenskaper ved area lene .  Vegetas jonskar te t  e r  e t  
Gkologisk grunnlagskar t  som ved vurdering av  a rea l enes  egnethe t  f o r  u l i k e  
formal,  e r  e t  v i k t i g  hjelpemiddel.  
I k a p i t t e l  V I 1  omtales vegetasjonsenhetene i forhold til v i k t i g e  miljØ- 
f ak to re r  som næringst i lgang,  vannt i lgang og jordtype.  I t a b e l l  5 e r  vegeta- 
s jonsenhetene g i t t  r e l a t i v e  ve rd i e r  f o r  d i s s e  mi l j a f ak to rene  (kolonne 1 - 3 ) .  
på vege ta s jonska r t e t  v i s e r  mØrk fa rge tone  a r e a l e r  med god nær ingss ta tus  i 
jordsmonnet, mens l y s e  fa rge toner  v i s e r  f a t t i g e  a r e a l e r .  Fukt ige a r e a l e r  e r  
v i s t  med b l A t t  r a s t e r .  Brun f a rge  på k a r t e t  v i s e r  a r e a l e r  med podsol jords-  
monnlog gr@nn f a r g e  a r e a l e r  med brunjord,,  
Produks jonsverdi e r  
------------------ 
I t i l l e g g  til v e r d i e r  f o r  noen mi l jo fak to re r  ha r  ogs5 t a b e l l  5 r e l a t i v e  
ve rd i e r  f o r  vegetasjonsenhetenes planteproduksjon (kolonne 4 ) ,  b e i t e v e r d i  
(kolonne 5-6 og ve rd i  f o r  jord- og skogbruksproduksjon (kolonne 7 - 8 ) .  
PZanteproduksjonen e r  årsproduksjonen i f e l t - ,  busk- og t r e s j i k t ,  og 
g e n e r e l t  r ep re sen te re r  granskogs- og lauvskogssamfunnene i området hØgproduk- 
t i v e  a r e a l e r .  
Beiteuerdi. Variasjonen mellom h o g s t f l a t e r  og hagproduktive skogssamfunn 
pd ~ o r r s a s e n  g i r  gode be i temul ighe ter  f o r  s t o r v i l t  både sommer og v i n t e r ,  men 
områdets s t a r r e l s e  og be l iggenhet  e r  begrensende. Engskogene dekker små a r e a l ,  
men byr også på gode beiteområder f o r  husdyr. 
Landbruksproduktive arealer. Det f i n s  a r e a l e r  som kan egne seg til ny- 
dyrking. Vik t igere  på ~ o r r s å s e n  e r  forekomsten a v  a r e a l e r  med hØg skogproduk- 
s jon .  
I n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  
........................ 
I f i g .  10 e r  v i s t  de mest i n t e r e s s a n t e  botan iske  l o k a l i t e t e n e  i området. 
A .  SØr f o r  v e s t r e  HØgkammen f i n s  e t  v a r i e r t  spek te r  a v  varme- og næringskrev- 
ende plantesamfunn med i n t e r e s s a n t  f l o r a .  
B .  SØrvest f o r  ~ a n s A s e n  f i n s  e t  s t o r t  bestand av blåveis-lauvskog (enh. 5 6 ) ,  
og r i k e l i g  forekomst av  Zeddved. 
C .  NordØst f o r  Ostborr  e r  l i a  b r a t t  og u t i l g j e n g e l i g ,  og domineres a v  borre-  
grdorskog (enh. 6 6 ) .  F l o r i s t i s k  e r  omradet r i k t  og i n t e r e s s a n t .  
D. Øst f o r  Øs t re  HØgkammen e r  e t  s tØr re  bestand lågurtgranskog (enh. 4 6 ) .  
E. Sarvendt berg på BØrØya ha r  s v æ r t f i n  moseflora,  og endel  varmekjære kar-  
p l a n t e r .  
F. Haug v e s t  f o r  nedre Tynes har  i n t e r e s s a n t  moseflora.  
G. Kattangen har  en r i k e l i g  forekomst av tindued. 
Arealutnyt t ingen i området 
Produksjonsressursene 
Generel t  m: en  ved area lp lan legging  sØke å begrense bruken av  hØgproduk- 
t i v e  a r e a l e r .  ~ o r r s å s e n  b e s t a r  av hØgproduktive skogsområder som utbyggingen 
vil legge beslag p:. Ved eventuell industrietablering bar arealbruken 
begrenses mest mulig. 
Vern av naturområdene 
Borrsåsen har innslag av naturtyper som er sjeldne i landsdelen, men 
ingen av disse lokalitetene har så høg verneinteresse at de foreslås vernet 
etter naturvernloven. Men lokalitetene A-G, jfr. fig. 10, bØr vernes lokalt 
etter bygningsloven. Av disse omrjdene er A, B og C mest interessante, og 
etter de foreliggende planer kolliderer ikke utbyggingsplanene med et vern av 
disse lokalitetene. Områdene E, F og G synes derimot i bli Ødelagt ved utbyg- 
ging etter foreliggende planer. 
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Tab. l a .  R e g i s t r e r t e  ka rp l an t e r  på ~ o r r s a s e n  (1) og f r a  Kattangen - BØrØya ( 2 ) .  
Nomenklatur e t t e r  Lid ( 1974 )  . 
Trær, busker o s  l v n s  
Alnus incana 
Berber i s  v u l g a r i s  
Betula  pubescens 
B. verrucosa 
Cotoneaster  in teger r imus  
Corylus ave l lana  
Empetrum nigrum 
Fraxinus e x c e l s i o r  
Hippophae rhamnoides 
Humulus l upu lus  
Juniperus  comrnunis 
Lonicera xylosteum 
Oxycoccus quad r ipe t a lu s  
Picea a b i e s  
Pinus s y l v e s t r i s  
Populus t remula 
Prunus padus 
Rhamnus f rangula  
Ribes nigrum 
R.  rubrum 
R.  uva-crispa 
Rosa sp.  
S a l i x  a u r i t a  
S. caprea 
S. n ig r i cans  
S  . tr i and ra  
Sambucus racemosa 
Sorbus aucuparia  
S. hybrida 
Ulmus g l ab ra  
Vaccinium m y r t i l l u s  
V.  uliginosurn 
V. v i t i s - i d a e a  
Viburum opulus  
Bregner og s n e l l e r  
Asplenium ruta-murar ia  
A. s e p t e n t r i o n a l e  
A. tr ichomanes 
Athyrium f i l ix - femina  
Cys top te r i s  f r a g i l i s  
Dryopter is  a s s i m i l i s  
D. f i l ix -mas  
Equisetum arvense 
E. p r a t ense  
E ,  sylvat icum 
Gymnocarpiurn d r y o p t e r i s  
Lycopodium annotinum 
L. s e l ago  
Polypodium vulgare  
Pter idium aquilinum 
The lyp te r i s  phegopter i s  
Woodsia i l v e n s i s  
g r åo r  
b e r b e r i s s  
v a n l i g  b jØrk 
hengeb j  Ørk 
dvergmispel 
h a s s e l  
k r e k l i n g  
ask  
ti ndved 
huml e 
e i n e r  
l eddved 
t ranebær 
g ran  
f u r u  
OSP 
hegg 
t r o l l h e g g  
solbær 
r i p s  
s t i kke l sbær  
nype 
Ørevier  
s e l j e  
s v a r t v i e r  
mandelpil  
r audhy l l  
rogn 
rognasa l  
alm 
blåbær 
blokkebær 
t y t t e b æ r  
krossved 
- murburkne 
- olavssk  jegg 
- svar tburkne  
- skogburkne 
- skjØrlok 
- s a u e t e l g  
- ormetelg 
- Akersnel le  
- engsne l l e  
- skogsne l l e  
- f u g l e t e l g  
- stri  krAkefot 
- l u s e g r a s  
- s i s s e l r o t  
- e i n s t a p e  
- hengeving 
- lodnebregne 
Urter 
Achillea millefolium - 
A. ptarmica - 
Actaea spicata 
Ajuga pyramidalis 
Alchemilla spp. 
Allium oleraceum 
Anemone nemorosa 
Angelica sylvestris 
Antennaria dioica 
Anthriscus sylvestris 
Anthyllis vulneraria 
Arabis hirsuta - 
Arctium minus - 
Arenaria serpyllifolia - 
Artemisia vulgaris - 
Aster tripolium - 
Barbarea vulgaris - 
Cakile maritima - 
Callitriche palustris - 
Caltha palustris - 
Campanula rotundifolia - 
Capsella bursa-pastoris - 
Cardamine amara - 
Carduus crispus - 
Carum carvi 
Chamaenerion angustifolium - 
Chrysanthemum leucanthemum - 
Chrysosplenium alternifolium - 
Circaea alpina - 
Cochlearia officinalis - 
Comarum palustre - 
Convallaria majalis - 
Corallorhiza trif ida - 
Cornus suecica - 
Corydalis intermedia - 
Crepis tectorum - 
Descurainia sophia - 
Epilobium montanum - 
Epipactis atrorubens - 
E. helleborine - 
Erysimum hieracifclium - 
Euphorbia cyparissias - 
Euphrasia spp. - 
Filipendula ulmaria - 
Fragaria vesca - 
Galeopsis sp. - 
Galium aparine - 
G. boreale - 
G. verum - 
Geranium robertianum - 
G. sylvaticum - 
Geum rivale - 
G. urbanum - 
Hepatica nobilis - 
Heracleum sibiricum - 
Hesperis matronalis - 
Hieracium spp. - 
Hypericum hirsutum - 
H. maculatum - 
ryllik 
nyseryllik 
trollbær 
jonsokkoll 
marikApe 
vill-lauk 
kvitveis 
slØke 
katte fot 
hundekjeks 
rundskolm 
bergskrinneblom 
småborre 
sandarve 
burot 
strandstjerne 
vinterkarse 
strandreddik 
smavasshAr 
soleihov 
blaklokke 
g j etertaske 
bekkekarse 
krusetistel 
karve 
geitrams 
prestekrage 
vanlig maigull 
trollurt 
skjØrbuksurt 
myrhatt 
li1 jekonvall 
korallrot 
skrubbær 
lerkespore 
takhaukeskjegg 
hundesennep 
krattmjØlke 
raudf lanqre 
breiflangre 
berggull 
sypressvortemelk 
ØyentrØst 
m j Ødurt 
markjordbær 
d5 
klengemaure 
kvitmaure 
qulmaure 
stankstorkenebb 
skogstorkenebb 
enghumleblom 
kratthumleblom 
blåveis 
sibirb j Ønnk j eks 
dagf i01 
sveve 
lodneperikum 
firkantperikum 
Impatiens noli-tangere 
Knautia arvensis 
Lactuca muralis 
Lapsana communis 
Lathyrus pratensis 
Leontodon autumnalis 
Ligusticum scoticum 
Linaria vulgaris 
Linnaea borealis 
Listera cordtta 
Lotus corniculatus 
Lysimachia thyrsiflora 
Maianthemum bifolium 
Melampyrum pratense 
M. sylvaticum 
Melandrium rubrum 
Menyanthes trifoliata 
Moehringia trinervia 
Moneses uniflora 
Montia fontana 
Myosotis arvensis 
M. scorpioides 
Orthilia secunda 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Pimpinella saxifraga 
Plantago major 
P. lanceolata 
Polygonum aviculare 
P. viviparum 
Potentilla anserina 
P. argentea 
P. erecta 
Primula veris 
Prunella vulgaris 
Pyrola minor 
P. rotundif olia 
Ranunculus acris 
R. auricomus 
R. ficaria 
R. repens 
R. sceleratus 
Rubus chamaemorus 
R. idaeus 
R. saxatilis 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
R. longifolius 
Sagina procumbens 
Salicornia europaea 
Satureja acinos 
Scrophularia nodosa 
Scutellaria galericulata 
Sedum acre 
Silene maritima 
Solanum dulcamara 
Solidago virgaurea 
Sonchus arvensis 
S. oleraceus 
Stachys sylvatica 
Stellaria alsine 
S. crassifolia 
S. graminea 
S. longifolia 
S. media 
S. nemorum 
springf rØ 
raudknapp 
skogsalat 
haremat 
gul skolm 
fØlblom 
strandkjeks 
torskemunn 
linnea 
smatveblad 
tiriltunge 
gul ldusk 
maiblom 
stormarimjelle 
sm~marimjelle 
rad jonsokblom 
bukkeblad 
maurarve 
olavsstake 
k j eldeurt 
Akerminneblom 
engminneblom 
nikkevintergrØnn 
gaukesyre 
firblad 
g j eldkarve 
groblad 
smalk j empe 
tungras 
harerug 
gåsemure 
sØlvmure 
tepperot 
marinØkleblom 
blåkoll 
perlevintergrØnn 
legevintergrann 
engsoleie 
nyresoleie 
varkal 
krypsoleie 
tiggersoleie 
molte 
bringebær 
teiebær 
engsyre 
småsyre 
hØymo le 
tunarve 
salturt 
bakkemynte 
br unro t 
skjoldbærer 
bitterbergknapp 
strandsmelle 
slyngscitvier 
gullris 
akerdylle 
haredylle 
skogsvinerot 
bekkestjerneblom 
saftstjerneblom 
grasstjerneblom 
rust j erneblom 
vassarve 
- skogstjerneblom 
Taraxacum spp.  
Thal ic t r i im f  lavum 
T r i e n t a l i s  europaea 
T r i f o l i u m  p r a t e n s e  
T. r e p e n s  
T r i g l o c h i n  p a l u s t r e  
T. mar i t ima  
T u s s i l a g o  f a r f a r a  
U r t i c a  d i o i c a  
V a l e r i a n a  s a m b u c i f o l i a  
Verbascum t h a p s u s  
Veronica chamaedrys 
V. o f f i c i n a l i s  
V ,  s c u t e l l a t a  
V.  s e r p y l l i f o l i a  
V i c i a  c r a c c a  
V ,  sepium 
V. s y l v a t i c a  
Viola  c o l l i n a  
V. r i v i n i a n a  
Grasveks te r  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  
A. t e n u i s  
Alopecurus g e n i c u l a t u s  
Anthoxanthum odoratum 
Arrhenatherurn e l a t i u s  
Ca lamagros t i s  purpurea  
Carex canescens  
C ,  d i g i t a t a  
C. e c h i n a t a  
C. n i g r a  
C. p a i r a e i  
C. p a l l e s c e n s  
C. p i l u l i f e r a  
C. t u m i d i c a r p a  
C. v a g i n a t a  
Ca tabrosa  a q u a t i c a  
D a c t y l i s  g lomera ta  
Deschampsia c a e s p i t o s a  
D. f l e x u o s a  
Elymus a r e n a r i u s  
E l y t r i g i a  r e p e n s  
Eriophorum a n g u s t i f o l i u m  
E ,  vaginatum 
Fes tuca  o v i n a  
F, r u b r a  
G l y c e r i a  f l u i t a n s  
Juncus  a r t i c u l a t u s  
J. bu£ o n i u s  
J. e f f u s u s  
J. f  i l i f o r m i s  
J. g e r a r d i i  
Luzula m u l t i f  l o r a  
L. p i l o s a  
Melica n u t a n s  
P h a l a r i s  a rund inacea  
Phleum p r a t e n s e  
poa annua 
P. g l a u c a  
P. nemora l i s  
P. p r a t e n s i s  
P. t r i v i a l i s  
P u c c i n e l l i a  r e t r o f l e x a  
Roegneria c a n i n a  
1Øvetann 
g u l  f r Ø s t j e r n e  
s k o g s t j e r n e  
r a u d k l o v e r  
k v i t k l o v e r  
myrsaulauk 
s t r a n d s a u l a u k  
h e s t e h o v  X 
s t o r n e s l e  X X 
v e n d e l r o t  X X 
f i l t k o n g s l y s  X X 
t v e s k  j eggveronika  x  x  
l e g e v e r o n i k a  X X 
v e i k v e r o n i k a  X 
snauveron ika  X 
f u g l e v i k k e  X X 
g  j e rdev ikke  X X 
skogvikke X 
bakkef i01 X 
skogf  i01 X X 
k rypkve in  
engkvein  
knereverumpe 
g u l a k s  
h e s t e h a v r e  
skog-rØrkvein 
g r a s t a r r  
f i n g e r s t a r r  
s t j e r n e s t a r r  
s l a t t e s t a r r  
p i g g s t a r r  
b l e i k s t a r r  
b r A t e s t a r r  
g r Ø n n s t a r r  
s l i r e s t a r r  
k j e l d e g r a s  
hundegras  
sØlvbunke 
smyle 
s t r a n d r u g  
kveke 
d u s k u l l  
t o r v u l l  
s a u e s v i n g e l  
r a u d s v i n q e l  
mannasØtgras 
r y l l s i v  
p a d d e s i v  
l y s s i v  
t r a d s i v  
s a l t s i v  
e n g f r y t l e  
h a r f r y t l e  
hengeaks 
s t r a n d r a r  
t i m o t e i  
t u n r a p p  
b l å r a p p  
l undrapp 
engrapp 
markrapp 
t a r e s a l t g r a s  
hundekveke 
Tab. l b .  R e g i s t r e r t e  k a r p l a n t e r  pa ~ o r g s i s e n ,  Og f r a  Kattangen - BØrØya. 
[ A l f a b e t i s e r t  e t t e r  d e t  norske n a v n e t ) .  
A l m  
Ask 
Bakkef i01 
Bakkemynte 
Bekkekarse 
Bekkestjerneblom 
Berber i ss  
Berggull  
Bergskrinneblom 
Bit terbergknapp 
B l e i k s t a r r  
Blokkebær 
Blibaer 
Bliklokke 
B l i k o l l  
Bl i rapp  
B l i v e i s  
B r e i f l a n g r e  
Bringebær 
Brunro t 
B r i t e s t a r r  
Bukkeblad 
Buro t 
Dagfiol  
Duskull 
Dvergmispel 
D i  
Einer  
Einstape 
Engfry t le  
Enghumleblom 
Engkvein 
Engminneblom 
Engrapp 
Engsnelle  
Engsoleie 
Engsyre 
F i l t k o n g s l y s  
F i n g e r s t a r r  
F i r b l a d  
Firkantperikum 
Fugle t e l g  
Fuglevikke 
Furu 
FØlblom 
Gaukesyre 
Geitrams 
Gjeldkarve 
Gje te r taske  
Gjerdevikke 
Gran 
Grasst jerneblom 
Groblad 
Grenns ta r r  
Grior  
G r i s t a r r  
Gul f r o s t j e r n e  
Gulaks 
Ulmus g l a b r a  
Frax inus  e x c e l s i o r  
Vio la  c o l l i n a  
S a t u r e  j a  a c i n o s  
Cardamine amara 
S t e l l a r i a  a l s i n e  
B e r b e r i s  v u l g a r i s  
Erysimum h i e r a c i f o l i u m  
Arabis  h i r s u t a  
Sedum a c r e  
Carex p a l l e s c e n s  
Vaccinium uliginosum 
. .  - .  
V. m y r t i l l u s  
Campanula r o t u n d i t o l i a  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  
Poa g lauca  
Hepatica n o b i l i s  
E p i p a c t i s  h e l l e b o r i n e  
Rubus idaeus  
Scrophular ia  nodosa 
Carex p i l u l i f e r a  
Menyanthes t r i f o l i a t a  
Ar temis ia  v u l g a r i s  
Hesper i s  m a t r o n a l i s  
Eriophorum a n g u s t i f o l i u m  
Cotoneas te r  i n t e g e r r i m u s  
Galeops is  spp. 
J u n i p e r u s  communis 
P te r id ium aquil inum 
Luzula m u l t i f l o r a  
Geum r i v a l e  
A g r o s t i s  t e n u i s  
Myosotis s c o r p i o i d e s  
Poa p r a t e n s i s  
Equisetum p r a t e n s e  
Ranunculus a c r i s  
Rumex a c e t o s a  
Verbascum thapsus  
Carex d i g i t a t a  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
Hypericum maculatum 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
V i c i a  c r a c c a  
Pinus s y l v e s t r i s  
Leontodon autumnalis  
O x a l i s  a c e t o s e l l a  
Chamaenerion angus t i fo l ium 
Pimpine l la  s a x i f r a g a  
Capse l la  b u r s a - p a s t o r i s  
Vic ia  sepium 
Picea  a b i e s  
S t e l l a r i a  graminea 
P lan tago  major 
Carex tumidicarpa  
Alnus incana 
Carex canescens 
Thal ic t rum flavum 
Anthoxanthum odoratum 
Gulldusk 
G u l l r i s  
Gulmaure 
Gulskolm 
Gasemure 
Haredyl le  
Haremat 
Harerug 
Hassel  
Hegg 
Hengeaks 
Hengeb jØrk 
Hengeving 
Hestehavre 
Hes tehov 
Humle 
Hundegras 
Hundek j eks 
Hundekveke 
Hundesennep 
HØymole 
H a r f r y t l e  
Jonsokkol l  
Karve 
K a t t e f o t  
Kje ldegras  
K j e l d e u r t  
Klengemaure 
Knereverumpe 
K o r a l l r o t  
Kratthumleblom 
KrattmjØlke 
Krekl ing  
Krossved 
K r u s e t i s t e l  
Krypkvein 
Krypsole ie  
Kveke 
KvitklØver 
Kvitmaure 
K v i t v e i s  
Leddved 
Legeveronika 
LegevintergrØnn 
Lerkespore 
L i 1  jekonval l  
Linnea 
Lodnebregne 
Lodneperikum 
Lundrapp 
Lusegras 
Lyss iv  
Lgvetann 
Maiblom 
Mandelpil 
'!annasØtgras 
~ a r i k i p e  
MarinØkleblom 
Lysimachia t h y r s i f l o r a  
Sol idago  v i r g a u r e a  
Galium verum 
Lathyrus  p r a t e n s i s  
P o t e n t i l l a  a n s e r i n a  
Sonchus o l e r a c e u s  
Lapsana communis 
Polygonum viviparum 
Corylus a v e l l a n a  
Prunus padus 
Melica nu tans  
Betu la  ver rucosa  
T h e l y p t e r i s  phegopter i s  
Arrhenatherum e l a t i u s  
T u s s i l a g o  f a r f a r a  
Humulus lupulus  
D a c t y l i s  glornerata 
Anthr i scus  s y l v e s t r i s  
Roegneria canina 
Descura in ia  sophia 
Rumex l o n g i f o l i u s  
Luzula p i l o s a  
Ajuga pyramida l i s  
Carum c a r v i  
Antennar ia  d i o i c a  
Catabrosa  a q u a t i c a  
Montia fon tana  
Galium a p a r i n e  
Alopecurus g e n i c u l a t u s  
C o r a l l o r h i z a  t r i f i d a  
Geum urbanum 
Epilobium monatum 
Empetrum nigrum 
Viburnum opulus  
Carduus c r i s p u s  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  
Ranunculus repens  
E l y t r i g i a  repens 
T r i f o l i u m  repens 
Galium b o r e a l e  
Anemone nemorosa 
Lonicera xylosteum 
Veronica o f f  i c i n a l i s  
Pyro la  r o t u n d i f o l i a  
Coryda l i s  in te rmedia  
C o n v a l l a r i a  ma j a l i s  
Linnea b o r e a l i s  
Woodsia i l v e n s i s  
Hypericum hirsutum 
Poa nemoralis  
Lycopodium se lago  
Juncus e f f u s u s  
Taraxacum spp. 
Maianthemum bi fo l ium 
S a l i x  t r i a n d r a  
C l y c e r i a  f l u i t a n s  
Alchemilla  spp. 
Primula v e r i s  

Tabell 2. Arealoppgaver over vegetasjonsenhetene på Borrsåsen. (Arealene 
er beregnet ved arealdiagram og viser middelverdien etter to 
tellinger .) 
Enhet Da % 
32 s lå bær-f uktgranskog 4 7 2 
34 Snelle/bregne-fuktgransbog 2 2 1 
421   lå bær gransk og 616 2 1 
422 småbregnegranskog 1019 3 4 
46 ~ågurtgranskog 261 9 
48 HØgstaudegranskog 47 2 
56  låvei is-lauvskog 5 O 
66 l orre-gråorskog 152 5 
67 g egg-gråorskog 3 7 1 
Kulturbeite 128 4 
- Hageanlegg 4 4 1 
= Dyrkamark 606 2 0 
&B Grustak 3 O 
Totalt areal 2987 100 
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Tab. 3. Vegetasjonsanalyser (rute a-k) i de 8 prgveflatene i skog (Horntvedt 1978). 
Den totale dekning av sjiktene er bed~mt i %. Dekning av de ulike artene 
er bedØmt etter Hult-Sernanders utvidete skala; s er brukt for arter 
representert med noen f& eksempler. Se ellers kap. VI. 
F l a t e n r  . l 2 3 4 5 6 7  8 
Rutenr .  l r u t e s t 0 r r e l s e  25 m') a b c d e f g h i j k  
Vegetas jonsenhet  422 422 422 422 422 421 421 421 421 421 421 
Dato 11978) 29/6 29/6 29/6 29/6 29/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 
H.0.h. (m) 70 70 90 90 120 115 155 140 140 135 135 
He l l ing  (nygradergi 
Eksposis jon 
TA i t r e s 3 i k t )  20 60 60 60 20 20 60 20 50 50 70 
T0 i b u s k s l i k t )  5 - - L O  - 10 1 0  - 10 20 10 
n: ( F e l t s j i k t )  20 40 5 30 90 50 80  40 70 80  70 
TO lbunns j rk t )  60 60 20 70 e 0  90 90 90 70 80 70 
S t r 6  10 10 60 30 20 10 10 10 30 20 30 
Anta l l  k a r p l a n t e r  1 1  L3 3 7 20 10 8 9 9 10 9 
Anta l l  kryptogamer 1 9 1 0 7 7 7 7 8 6 1 1 8 7  
T r e s j i k t :  
Picea a b i e s  3 5 5 5 2 2 5 2 5 5 5  
Busks j ik t :  
Juniperus communis 
Picea a b i e s  
Sorbus aucupar i a  
F e l t s j i k t :  
Betula  pubescens 
Picea a b i e s  
so rbus  aucupar i a  
Vaccinium m y r t i l l u s  
V .  v i t i s - i d e a  
Anemone nemorosa 
Athyrium f i l ix - femina  
c i r c a e a  a l p i n a  
Chry iosp len iw a l t e r n i f o l i u m  
o r y o p t e r i s  a s s i r n i l i s  
E q u i s e t m  s y l v a t i c m  
Fragar i a  vesca 
Galeopsls  SP. 
Gymnocarpiw d r y o p t e r l s  
Linnaea b o r e a l i s  
~ y m p o d i u m  annotinum 
Haianthemm b i fo l ium 
Melampyrum sylvat icum 
Oxa l i s  a c e t o c e l l a  
Ranunculus repens 
Rubus idaeus  
S t e l l a r i a  l o n g i f o l i a  
S .  nemorm 
The lyp te r i s  pheqop te r i s  
T r i e n t a l i s  europaea 
Deschampeia f l exuosa  
Luzula p i l o s a  
Bunnsj ikt :  
-im r e f l e x m  
B. velutinum 
Dicranum fuscescens  
D. majus 
D.  scoparium 
Hylocomim splendens 
Mnium hornum 
P l a g i o t h e c i m  denticulatum 
P. u n d u l a t m  
Pleurozium s c h r e b e r i  
Polytrichum commune 
P. formsum 
P t i l i d i m  c r i s t a - c a s t r e n s i s  
Rhizomniwn punctatum 
Rhytidiadelphus l o r e u s  
Sphagnm g i r g e n s o h n i i  
S .  quinquefarium 
Barbi lophozia ba rba ta  
B. lycopodioides 
BLepharostom tr icophyllum 
Lepidozie r e p t a n s  
Or thocau l i s  E lo rke i  
P lag ioch i l a  major 
Cladonia sp .  
Tabell  4. Lav på k v i s t e r  og stammer av g ran t re  i prØveflate 1 og 2 
Gradering: mv = meget van l ig  
v  = vanl ig  
nv = nokså vanl ig  
s j  = s j e lden  
Alectoria  
Ce t ra r i a  chlorophylla  
Hypogymnia physodes 
Parmelia s u l c a t a  
Pla t i smat ia  glauca 
Ramal ina  
Usnea 
Tabell 5. Skjematisk og forenklet oversikt over variasjon i miljafaktorer og 
ulike produksjonsverdier. De relative verdiene bygger for en del 
på målinger, i andre tilfelle på anslag. 
Tabell 6 .  De kartlagte artenes forekomst i de mest interessante områdene, 
(jfr. fig. 10). 
xx - Vanlig 
x - Sjelden 
Fordeling innen de interessante områdene: 
Berberis vulgaris 
Cory lus avellana 
cotoneaster integerrimus 
Hippophae rhamnoides 
Humulus lupulus 
Lonicera xylosteum 
Rharnnus frangula 
Salix triandra 
Sambucus racemosa 
Sorbus hybrida 
Berberiss 
Hassel 
Dvergmispel 
Tindved 
Humle 
Leddved 
Trollhegg 
Mandelpi l 
Raudhy 11 
Rognasal 
Asplenium ruta-muraria 
A. septentrionale 
A. trichomanes 
Dryopteris fi lix-mas 
Murburkne 
Olavsskjegg 
Svartburkne 
Orme telg 
Woodsia ilvensis Lodnebregne 
Actaea spicata 
Allium oleraceum 
Anthyllis vulneraria 
Convallaria majalis 
Corydalis intermedia 
Crepis tectorum 
Epipactis atrorubens 
E. helleborine 
Trollbær 
Vill-lauk 
Rundsko lm 
Liljekonvall 
Lerkespore 
Takhaukeskjegg 
Raudflangre og 
Breif langre xx 
Erysimum hieracifolium 
Hepatica nobilis 
Primula veris 
Sature ja acinos 
Scrophularia nodosa 
Solanum dulcamara 
Verbascum thapsus 
Viola collina 
Berggull 
 låvei is xx 
MarinØkleblom xx 
Bakkemynte 
Brunrot 
SlyngsØtvier x 
Fi ltkongslys 
Bakkef i01 xx 
Poa glauca 
















